






Bis vor wenigen Jahren war das Spanische Kataloniens ein Thema, das 
meist nur bejläufig im Rahmen von Arbeiten zum Katalanischen angespro-
chen wurde. Politische und historische Umstände haben der Aufarbeitung 
dieses Feldes entgegengewirkt; auf das Desinteresse der katalanischen In-
stitutionen an Forschungen zum Spanischen und umgekehrt der spanischen 
zu Forschungen in Katalonjen ist in der Vergangenheit bereits verschiedene 
Male hingewiesen worden. In Katalonien werden vorrangig mit dem Kata-
lanischen zusammenhängende Projekte gefördert,
4 
anders als z.B. im Bas-
Der Frage nach der Benennung der Sprache soll hier nicht nachgegangen werden; es ist 
aber bekannt, daß in den zweisprachigen Gebieten castellano gegenüber espanol meist 
vorgezogen wird. Vgl. dazu z.B. M. Seco, „Un catalanismo sintactico en el espaiiol de 
hoy", in: G. Holtus/G. Lüdi/M. Metzeltin, La Corona de Arag6n y las lenguas romtinicas: 
misceltinea de homenaje para Germtin Colon, Tübingen 1989, S. 309-318, S. 310. 
2 Die katalanischsprachigen bzw. spanisch-katalanisch zweisprachigen Gebiete dürfen als 
bekannt vorausgesetzt werden; vgl. G. Holtus/M. Metzeltin/C. Schmitt (Hrsg.), Lexikon 
der Romanistischen Linguistik (LRL), Bd. V,2, Okzitanisch, Katalanisch, Tübingen 1991 
und ebenda, Bd. VI,I, Aragonesisch/Navarresisch, Spanisch, Asturianisch/Leonesisch, 
Tübingen 1992 sowie E. Boix/L. Payrat6/F. X. Vila, ,,Espagnol-catalan", in: H. Goebl/P. 
H. Nelde/Z. Stary (Hrsg.), Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössi-
scher Forschung, 2. Halbband, Berlin/New York 1997, S.1296-1302. 
3 Vgl. A. Wesch, „Bereicherung und Nivellierung semantischer Strukturen durch Interfe-
renzen am Beispiel Spanisch/Katalanisch", in: U. Helfrich/C. M. Riehl (Hrsg.), Mehr-
sprachigkeit in Europa - Hindernis oder Chance?, Wilhelmsfeld 1994, S. 165-178, S. 
165; U. Heinemann, ,,'Mirizte, a mime guta el mestizaje .. .': sprachliche Heterogenität im 
spanischsprachigen Roman Kataloniens", in A. Schönberger (Hrsg.), Akten des 2. ge-
meinsamen Kolloquiums der deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik (Berlin, 
10.-12. September 1994). Bd. 2, hrsg. von G. Berkenbusch und C. Bierbach: Zur katalani-
schen Sprache: historische, soziolinguistische und pragmatische Aspekte, Frankfurt a. M. 
1994, S. 143-157, S. 156. 
4 Die Kulturförderungspolitik der katalanischen Landesregierung z.B. wird als undemokra-
tisch kritisiert, da sie die Pluralität Kataloniens nicht anerkennt; vgl. Foro Babel, „Por un 
nuevo modelo de Cataluiia", in: EI Pais 20.6.1998. 
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kenland, wo von der Regierung ein Projekt zur Untersuchung des baski-
schen Spanischen finanziert wird. 
5 
Das Problem, daß die Erfassung neuer 
Sprachstadien des Spanischen an sich bereits ein weitgehend unberührtes 
Gebiet der Hispanistik ist, wird im Falle des Spanischen in den zweisprachi-
gen Gebieten Spaniens dadurch noch verstärkt, daß die Ablehnung der re-
gionalen Sprachen in der Francozeit auch zu einem sehr distanzierten Um-
gang mit den in den zweisprachigen Regionen gesprochfnen Varietäten des 
Spanischen bzw. zur Verleugnung ihrer Existenz führte. Mit dem Ende der 
Francozeit änderten sich die Rahmenbedingungen des spanisch-
katalanischen Sprachkontakts vollkommen. Nach Verabschiedung des Nor-
malisierungsgesetzes7 kam es 1983, ähnlich wie bereits 1981 mit den massi-
ven Protesten anläßlich der Bilinguismusdiskussion, zu Protesten gegen 
Diskriminierung oder Zurückdrängung des Spanischen zugunsten des Kata-
lanischen, und es entstanden Bürgerinitiativen, die von der katalanischen 
Landesregierung Generalitat einen sensibleren Umgang ~it den sprachli-
chen Rechten der spanischsprachigen Bevölkerung fordern. Angesichts der 
fortschreitenden Normalisierung des Katalanischen haftet der wissenschaft-
lichen Beschäftigung mit dem in Katalonien gesprochenen Kastilischen der 
Makel an, sie w?clle möglicherweise der Normalisierung des Katalanischen 
entgegenwirken. 
0 
Überlegungen zum Spanischen Kataloniens werden leicht 
als Initiative für die Durchsetzung des Spanischen als 'Sprache des Imperi-
ums' mißverstanden und entsprechend mit Mißtrauen aufgenom171en, insbe-
sondere seit Beginn der Diskussion um das neue Sprachengesetz
1 
von 1998, 
das zugleich auch wieder eine angereßte Debatte über die Position des Spa- . 
nischen in Katalonien ausgelöst hat.
1 
Es mehren sich die Stimmen, die von 
5 Vgl. T. Femandez Ulloa, ,,Particularidades del castellano del Pais Vasco", in: Revista de 
Lingüistica Te6rica y Aplicada, 34 (1996), S. 95-120, S. 95. 
6 Vgl. dazu J. Brumme, „Das Neuspanische in der spanischen Sprachgeschichtsschrei-
bung", in: Grenzgänge, l (1994), S. 84-112. 
7 Generalitat de Catalunya, Llei 711983, de 18 d 'abril, de normalitzaci6 lingüistica a Ca-
talunya, Barcelona 1983. 
8 Vgl. J. A. Fishman, „Three success stories (more or less). Modem Hebrew, French in 
Canada and Catalan in Spain", in: ders., Reversing Language Shift, Clevedon 1991, S. 
287-336, s. 304ff. 
9 Beispielsweise die Asociaci6n de profesores por el Bilingüismo, die Asociaci6n por /a 
Tolerancia, die Coordinadora de Asociaciones para la Defensa de/ Castellano (Cadeca) 
oder der seit 1996 existierende Foro Babel. 
10 Zu der in der Wissenschaft erforderlichen Wahrung von Neutralität und Objektivität vgl. 
J. Kabatek, „Minderheitenforschung und Normalität" , in: D. Kattenbusch (Hrsg.), Min-
derheiten in der Romania, Wilhelmsfeld 1995, S. 25-31. Vgl. auch Anm. 44. 
11 Generalitat de Catalunya, L/ei 111998, de 7 de gener, de politica lingü[stica, Barcelona 
1998. 
12 Vgl. diesbezüglich die Vorträge über das neue Sprachengesetz auf dem 14. Katalanisten-
tag in Jena (T. Gergen, „Das katalanische Sprachengesetz von 1997: sprachsoziologische 
und juristische Aspekte", in: R. Kailuweit/H.-I. Radatz [Hrsg.], Katalanisch: Sprachwis-
senschaft und Sprachkultur. Akten des 14. Deutschen Katalanistentages im Rahmen von 
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einer Diskriminierung des Spanischen durch dieses Gesetz sprechen, zumal 
mit llengua propia im Gegensatz zu llengua oficia/ im Sprachengesetz die 
Stellung des Katalanischen als Sprache Kataloniens historisch definiert und 
die des Spanischen logischerweise indirekt in Frage gestellt wird. Die Fra-
ge nach der historischen Verwurzelung des Spanischen in Katalonien und 
seiner Position als Sprache der Katalanen und damit zugleich als Teil der 
hispanophonen Kultur kommt bei der Bestimmung des Status quo des Spa-
nischen in Katalonien besondere Bedeutung zu - fast zwei Drittel der Be-
völkerung des Großraums Barcelona gaben z.B. 1986 an, Spanisch sei ihre 
erste Sprache.
14 
Die Erkenntnis, daß das Spanische in der katalanischen Ge-
sellschaft eipe lange - leider bisher noch nicht ausreichend untersuchte -
Geschichte
1 
und somit tiefe Wurzeln hat und zweifellos neben oder mit 
'Romania/', Jena 28.9.-2. 10.1997, Frankfurt a. M. [im Druck]) und dem 15. Katalani-
stentag 1998 in Freiburg/Br. (G. Ernst, „Die neue katalanische Sprachgesetzgebung und 
ihr Quebecker Vorbild", Vortrag gehalten auf dem 15. Deutschen Katalanistentag, Frei-
burg im Breisgau 2.-4.10.1998; L. Jou: „La nova 'Llei de Politica Lingüistica"', Ple-
numsvortrag gehalten auf dem 15. Deutschen Katalanistentag, Freiburg im Breisgau 2.-
4.10.1998). 
13 Beispielsweise vom Foro Babel, ,,Nuevo modelo" (Anm. 4), oder dem Grupo de/ mani-
fiesto de los 14.000 (vgl. EI Pais 21.5.1998 und 22.5.1998). 
14 Zu den Sprecherzahlen und ihrer Entwicklung (Bilingualisierung usw.) vgl. Consorci 
d' Informaci6 i Documentaci6 de Catalunya, Padrons municipals d'habitants de Cata-
lunya. 1981. Cens lingüistic, Barcelona 1986; Consorci d'Informaci6 i Documentaci6 de 
Catalunya, Padrons municipals d'habitants de Catalunya. 1986. Cens lingüistic, Barcelo-
na 1988; Institut d'Estadistica de Catalunya, Cens de poblaci6 1991. Vol. 8, Cens lin-
güistic. Dades comarcals i municipals, Barcelona 1993; Institut d'Estadistica de Cata-
lunya, Estadistica de poblaci6 1996. Cens lingüistic. Dades comarca/s i municipals, Bar-
celona [im Druck); Institut d 'Estudis Metropolitans, Enquesta de la Regi6 Metropolitana 
de Barcelona 1990. Condicions de vida i hiJbits de la poblacio, Bd. 4, hrsg. von M. Subi-
rats Martori/M. Masats Folgueras/C. Slmchez Miret, Educaci6, llengua i habits culturals, 
Barcelona 1992; E. Boix Fuster, „EI contacte de llengües a la Barcelona dels noranta", in: 
R. Alemany/A. Ferrando/L. B. Meseguer (Hrsg.), Actes de/ Nove Col-loqui Internacional 
de Llengua i Literatura Catalanes, Alacant/Elx 9-14 de setembre de 1991, Bd. 3, Monts-
errat/Alacant/Valencia 1993, S. 283-300; M. Siguan, Conocimiento y uso de las lenguas 
en Espana (Investigacion sobre el conocimiento y uso de las lenguas cooficiales en las 
Comunidades Autonomas bilingües), Madrid 1994; Institut d'Estudis Metropolitans, Les 
condicions de vida delsjoves metropolitans, Barcelona 1997. 
15 Vgl. A. M. Badia i Margarit, Capa una sociolingüistica catalana, Lerida [Lleida) 1976, 
zur Rolle des Spanischen als Kontaktsprache des Katalanischen seit der 'Nova Planta' 
(1716) und F. Vallverdu, Dues llengües: duesfuncions?, 2a edicio revisada i actualitza-
da, Barcelona 21979, zum Ursprung der Diglossie in Katalonien und zum Sprachkonflikt 
im 19. Jahrhundert. R. Eberenz, „EI ' Calaix de Sastre" del Bar6 de Malda i la problemäti-
ca de la 'Decadencia', in: Actes de/ Quart Col·loqui de la Llengua i Literatura Catalanes, 
Montserrat 1977, S. 205-221 , S. 207, schrieb, es fehlten Informationen über die soziolin-
guistische Situation und vor allem die Verbreitung des Spanischen in Katalonien um 
1800, und R. Kailuweit, „Die Orthographie-Debatte im Diario de Barcelona I 796 und ihr 
soziolinguistisches Umfeld", in: Zeitschrift für Katalanistik, 5 (1992), S. 107-136, S. 111, 
zufolge hat sich dies nicht grundsätzlich geändert. Zu verschiedenen Aspekten der Ge-
schichte des Spanischen in Katalonien vgl. weiter H. Hina, Kastilien und Katalonien in 
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dem Katalanischen Ausdrucksmittel katalanischer Kultur16 ist, macht die 
Berücksichtigung der spanischen Sprache Kataloniens in der Forschung zu 
einem dringenden Anliegen. 
Der vorliegende Literaturbericht ist Teil eines Promotionsprojekts zum 
Spanischen Kataloniens aus varietäten- bzw. systemlinguistischer Perspek-
tive und konzentriert sich in erster Linie auf die Behandlung phonetisc~­
phonologischer, lexikalischer und morphosyntaktischer Gesichtspunkte. 7 
Auf die Darstellung des Spanischen in Katalonien aus psycho- und soziolin-
guistischer Perspektive soll hier schon aus Platzgründen verzichtet werden, 
zumal dieser Bereich im Rahmen der Katalanistik bereits in einer Vielzahl 
von Arbeiten stärkere Berücksichtigung erfahren hat. Katalonien ist ein in 
soziolinguistischen Arbeiten häufig genanntes Beispiel, was sicher damit 
zusammenhängt, daß die Normalisierung des Katalanischen allgemein als 
der Kulturdiskussion 1714-1939, Tübingen 1978; R. Kailuweit, „EI castellano de Barce-
lona en tomo a 1800. La fonnaci6n de un dialecto terciario", in: A. Alonso Gonzalez/L. 
Castro Ramos/B. Gutierrez Rodilla/J. A. Pascual Rodriguez (Hrsg.), Actas de/ III Congre-
so lnternacional de Historia de la Lengua Espaflola, Madrid 1996, S. 737-746; ders., 
„Sprechen und Schweigen: das Scheitern der französischen Sprachpolitik im besetzten 
Katalonien 1810", in: B. Schlieben-Lange/A. Schönberger (Hrsg.), Polyglotte Romania: 
homenatge a Tilbert Didac Stegmann. Bd. 1: Beiträge zu Sprache, Literatur und Kultur 
Kataloniens sowie zur Geschichte der deutschsprachigen Katalanistik, Frankfurt a. M. 
1991, S. 295-337; ders., Vom EIGENEN SPRECHEN - eine Geschichte der spanisch-
katalanischen Diglossie (1759-1859), Frankfurt a. M. 1997; l. Neu-Altenheimer, Sprach-
und Nationalbewußtsein während der Renaixem;a (1833-1891), Barcelona 1987-1989 
und G. Berkenbusch, Sprachpolitik und Sprachbewußtsein in Barcelona am Anfang die-' 
ses Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 1988. 
16 Vgl. die diesbezüglichen Bemerkungen von G. Col6n Domenech, „Elementos constitu-
tivos de! espaiiol: catalanismos", in: M. Alvar et al. (Hrsg.), Enciclopedia Lingüistica 
Hisptinica, Bd. 2, Madrid 1967, S. 193-238. Zur kulturellen und sprachlichen Integration 
der spanischsprachigen Zuwanderer in der katalanischen Gesellschaft vgl. A. M. Badia i 
Margarit, ,,La integraci6 idiomätica i cultural dels immigrants. Reflexions, fets, plans", 
in: Qüestions de Vida Cristiana, 31 (1965), S. 91-103; A. Jutglar et al. (Hrsg.), La immi-
graci6 a Catalunya, Barcelona 1968; C. Esteva Fabregat, ,,Aculturaci6 lingilistica 
d'immigrats a Barcelona", in: Treballs de sociolingüistica catalana, 1 (1977), S. 81-116; 
A. M. Badia i Margarit, Llengua i cultura als Palsos Catalans, Barcelona 61979, S. 108; 
J. Amau i Quirol, Escola i contacte de llengües, Barcelona 1980; C. Sole, Los inmigran-
tes en la sociedad y cultura catalanas, Barcelona 1982 (mit einer Bibliographie zur Im-
migration in Katalonien bis 1982); M. Strubell i Trueta, Llengua i poblaci6 a Catalunya, 
Barcelona 1982 (v.a. Kapitel 5, „lmmigraci6 i integraci6 lingüistica al Principat"); A. 
Bastardas i Boada, Llengua i immigraci6. La segona generaci6 immigrant a la Catalunya 
no-metropolitana. Vilafranca 1985; H. Giles/ A. Viladot, „Ethnolinguistic differentiation 
in Catalonia", in: Multilingua, 13 (1994) 3, S. 301-312; F. Baez de Aguilar Gonzalez, 
„Phonetische Entwicklung des Andalusischen in Katalonien", in: D. Kattenbusch (Hrsg.), 
Minderheiten in der Romania, Wilhelmsfeld 1995, S. 161-186; ders., EI conjlicto lin-
güistico de los inmigrantes castellano-hablantes en Barcelona, Malaga 1997. 
17 Zu Untersuchungsebenen und Perspektiven bei der Untersuchung von Mehrsprachigkeit 
siehe G. Holtus, „Mehrsprachigkeit: Gegenstandsbereich und Theoriebildung", in: W. 
Kühlwein/A. Raasch (Hrsg.), Angewandte Linguistik heute: zu einem Jubiläum der Ge-
sellschaft für Angewandte Linguistik, Frankfurt a. M. 1990, S. 127-139. 
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besonders erfolgreich und ermutigend angesehen wird.
18 
Daß die Hispanistik 
von den Ergebnissen der katalanischen Soziolinguistik direkt profitiert, ist 
logische KonsequeJlZ der Tatsache, daß Arbeiten zur historischen Situatioß 
des Katalanischen
1 
, zur Diglossie-, Bilinguismus- und Attitüdenforschung
2 
usw. das Katalanische zwangsläufig komplementär bzw. teilweise auch 
kontrastiv zum Kastilischen untersuchen. Als 'Nebenprodukt' katalanisti-
scher Arbeiten werden also auch im Hinblick auf das Spanische Kataloniens 
wertvolle Ergebnisse erzielt, wenngleich die Behandlung des Spanischen 
hauptsächlich im Hinblick auf die Gefahr, die es für das Katalanische dar-
stellt, eine Rolle spielt. Auch in der Soziolinguistik stellt eine systematische 
Aufarbeitung aus hispanistischer Perspektive also nach wie vor ein Deside-
rat dar. Die sprachlichen Situationen in Katalonien, dem Pais Valencia und 
den Balearen erlauben die Verallgemeinerung bestimmter Forschungsergeb-
nisse für das gesamte spanisch-katalanisch zweisprachige Gebiet, wenn man 
von bestimmten, dialektal bedingten Eigenheiten der spanischen Varietäten 
18 Vgl. z.B. J. A. Fishman, „Three success stories" (Anm. 8); R. Sala, „Travelling hopefully: 
Catalan normalization", Vortrag gehalten auf der Fourth International Conference on 
Minority Languages, Ljouwert/Leenwarden 20.-24. Juni 1989. 
19 Vgl. Anm. 15. 
20 Vgl. u.a. A. M. Badia i Margarit, La llengua dels barcelonins. Resultat d'una enquesta 
sociologico-lingüistica. Vol. 1, L 'enquesta. La llengua i els seus condicionaments, 1, Bar-
celona 1969; F. Vallverdu, Ensayos sobre bilingüismo, Barcelona 1972; ders., L 'escriptor 
cata/a i e/ prob/ema de /a llengua, 2a edici6 revisada, Barcelona 21975; ders. La norma-
litzaci6 /ingüistica a Catalunya, Barcelona 1979; ders„ Aproximaci6 critica a la sociolin-
güistica catalana. Balan9 dels estudis de sociologia lingüistica als Pai'sos Catalans, Bar-
celona 1980 (mit einer Bibliographie zur katalanischen Soziolinguistik ab 1960); G. 
Kremnitz (Hrsg.), Sprachen im Konflikt. Theorie und Praxis der katalanischen Soziolin-
guisten. Eine Textauswahl, Tübingen 1979; H. Calsamiglia/E. Tus6n, Üs i alternan9a de 
llengües en grups de joves d 'un barri de Barcelona: Sant Andreu de/ Palomar [Tesi de 
Llicenciatura, Universitat de Barcelona], Barcelona 1978. Wieder in: Treballs de socio-
lingüistica catalana, 3 (1980), S. 11-82; A. Bastardas i Boada, Llengua i immigraci6 
(Anm. 16); M. T. Turell, Elements per a /a recerca sociolingüistica a Cata/unya. EI com-
portament lingüistic a l'ambit /aboral, Barcelona 1984; A. Bastardas/J. Soter (Hrsg.), So-
ciolingüistica i llengua catalana, Barcelona 1988; M. Pueyo, L/engües en contacte en la 
comunitat lingüistica cata/ana, Valencia 1991; E. Boix Fuster, Triar no es trair: ldentitat 
i /lengua en els joves de Barcelona, Barcelona 1993 sowie M. Grossmann, „Katalanisch: 
Soziolinguistik", in: G. Holtus/M. Metzeltin/C. Schmitt (Hrsg.), Lexikon der Romanisti-
schen Linguistik (LRL), Bd. V,2, Okzitanisch, Katalanisch, Tübingen 199I, S. 166-181. 
Zur Frage der Diglossie in Katalonien in der Gegenwart vgl. T. Meisenburg, „Überlegun-
gen zum Diglossiebegrift", in: T. Steht (Hrsg.), Dialektgenerationen, Dialektfanktionen, 
Sprachwandel, Tübingen (in Vorbereitung). Zur aktuellen Situation des Bilinguismus vgl. 
E. Boix Fuster, „Contacte de llengües" (Anm. 14), J. Pujolar, De que vas, tio?, Barcelona 
1997 über die Einstellung Jugendlicher in den Vororten Barcelonas zur Zweisprachigkeit 
und Institut d'Estudis Metropolitans, Condicions de vida (Anm. 14) über die zunehmende 
Bilingualisienmg der jüngeren Generationen. Für die Zeit von 1989 bis 1996 vgl. E. 
Boix/L. Payrat6, „An overview ofCatalan sociolinguistics and pragmatics (1989-1996)", 
in: Catalan Review. International Journal ofCatalan Culture, 9 (1997), 2, S. 317-402. 
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der verschiedenen Regionen absieht.
21 
Die Arbeiten zu dem auf den Balea-
ren und im Pais Valencia gesprochenen Spanischen werden darum im vor-
liegenden Beitrag einbezogen. 
2. Die Berücksichtigung des Spanischen Kataloniens in der Forschung 
bis Ende der achtziger Jahre 
Die Forschungslage zu linguistischen Aspekten des S:Banischen in Kataloni-
en während der letzten Jahrhunderte ist recht dürftig. Sola stellt eine Liste 
von Anmerkungen zu Katalanismen zusammen, die er in von ihm unter-
suchten Grammatiken, Stilwörterbüchem und anderen sprachkritischen 
Werken und diccionarios de barbarismos aus dem 18., 19. und 20. Jahrhun-
dert nachweisen konnte.
23 
Brumme beschreibt die verbreitete Auffassung, 
wonach „für die Zeit nach der Kodifizierung durch die Real Academia 
Espanola möglichst ein Stillstand der Sprachentwicklung gewünscht [wird], 
wodurch die Mehrzahl der Verwderungen indirekt als Angriff auf die prä-
skriptive Norm aufgefaßt wird" . Die von Sola gesammelten Katalanismen 
sind für die aktuelle Forschung umso interessanter, als sie doch im Rahmen 
der gerade im spanisch-katalanischen Sprachkontakt etwas breitgetretenen 
Frage der Interferenz einige Zweifel bezüglich der Tradierung der nach Aus-
sage verschiedener Autoren direkt auf den Sprachkontakt zurückzuführen-
den Interferenzen erhellen können: In der Aufstellung findet sich eine Reihe 
von Elementen, die bereits im 19. Jahrhundert als Katalanismen klassifiziert 
wurden. 
21 Vgl. z.B. G. Col6n Domenech, „Elementos constitutivos" (Anm. 16); J. L. Blas Arroyo, 
La interferencia lingüistica en Valencia (direccion: cataltin > espano/}, Castell6 1993; 
M. Casanovas Catalä, „Consecuencias de la interferencia lingüistica en la morfosintaxis 
del espallol hablado en Lleida", in: Verba, 23 (1996), S. 405-415, und M. C. Serrano 
V äzquez, „lnterferencias lexicas y semanticas en una situaci6n de contacto entre dos len-
guas, catalän y castellano", in: Ditilogos Hispcinicos, 18 (1996), S. 375-394, über eine in 
S611er (Mallorca) durchgeführte Jnterferenzstudie. 
22 Vgl. insbesondere M. Jorba, „Sobre la literatura catalana al final de l' antic regim: el 'Dia-
rio de Barcelona' (1792-1808)", in: Els Marges, 17 (1979), S. 27-52, wo der Autor u.a. 
eine Reihe von Beispielen zeitgenössischer metalinguistischer Äußerungen zum Spani-
schen in Katalonien gibt. 
23 J. Solä, „Tractats de catalanismes", in: Miscel-/ania Aramon i Se"a, Bd. 2, Barcelona 
1980, S. 559-582. Allerdings ist bei der Untersuchung von Originaltexten und Wörterbü-
chern, z.B. aus dem 19. Jahrhundert, Vorsicht geboten, da die damalige Sprache auch in 
ihnen oft nicht getreu wiedergeben wird; vgl. J. Martines i Peres, „La interferencia lin-
güistica en la lexicografia valenciana del segle XIX. EI diccionario valenciano (inedit) de 
Josep Pla i Costa", in: R. Alemany/A. Ferrando/L. B. Meseguer (Hrsg.), Actes de/ Nove 
Col-loqui Internacional de L/engua i Literatura Catalanes, Alacant/Elx 9-14 de setembre 
de 1991, Bd. 2, Montserrat/Alacant/Valencia 1993, S. 437-456. 
24 J. Brumme, „Das Neuspanische" (Anm. 6), S. 86. 
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Dalmau
25 
setzte sich in seiner Arbeit von 1936 erstmals etwas ausführli-
cher mit dem Problem der Katalanismen im katalanischen Spanisch ausein-
ander; er kritisiert in ihr verschiedene Sl_lrachliche Besonderheiten sowohl 
phonetischer, morphosyntaktischer als auch lexikalischer Art im Katalani-
schen und im von Katalanen gesprochenen Kastilischen, die er ~and ver-
schiedener in der Tagespresse gesammelter Beispiele illustriert, v.a. aber 
äußert er sich bereits explizit über die veränderte Gebraur.Jtsfrequenz be-
stimmter Lexeme im von Katalanen gesprochenen Spanisch. 
Einen Meilenstein für die Untersuchung des im katalanischen Sprachge-
biet gesprochenen Spanitlchen stellt die Arbeit Molls über das Spanische auf 
Mallorca von 1961 dar. 
8 
Er berichtet in diesem Beitrag von seinen Erfah-
rungen im Spanischunterricht auf Mallorca, wobei er ganz besonders auf die 
Verantwogung der Elterngenerationen für die Weitergabe der „defectos de 
lenguaje" 
9 
eingeht und damit als erster sagt, daß die sprachlichen Beson-
derheiten im Spanischen bereits beim muttersprachlichen Spracherwerb von 
der Elterngeneration übernommen werden. Eine stärkere Berücksichtigung 
dieses Artikels hätte die fragwürdigen Klassifizierungen dieser Elemente 
bzw. die schwerwiegende Konfusion hinsichtlich der Frage nach der Tradie-
rung von Interferenzen in späteren Arbeiten zu diesem Thema frühzeitig 
verhüten können. Ebenfalls weitgehend ohne Resonanz verhallte lange Zeit 
sein Hinweis darauf, daß die beschriebenen Pßänomene keinesfalls Domäne 
der weniger gebildeten Schichten darstellen. Moll unterschied in seinem 
Beitrag phonetische, lexikalische und syntaktische Erscheinungen, womit 
sein kurzer Artikel die erste Klassifizierung von Charakteristika des Spani-
schen einer katalanischsprachigen Region ist.
31 
Diese Veröffentlichung 
Molls, die bereits die wichtigsten Charakteristika des Spanischen eigentlich 
aller katalanischsprachigen Gebiete berücksichtigt, hat die nachfolgenden 
Untersuchungen zum katalanischen Einfluß auf die spanische Sprache stark 
geprägt. 
25 D. Dalmau, Poliglotisme passiu, Barcelona 1936. Vgl. zu Dalmau auch F. de B. Moll, 
„Elogi d'un gran esperantista", in: ders., L 'home per /a paraula, Palma de Mallorca 1974, 
S. 155-158. 
26 Ebenda, S. 80. Er spricht dort von „imprecisi6 semimtica i [ ... ] empobriment de li:xic". 
27 Ebenda, S. 82. 
28 F. de B. Moll, „EI castellano en Mallorca", in: Studia Philologica. Homenaje ofrecido a 
Damaso Alonso por sus amigos y discipulos con ocasion de su 60° aniversario, Bd. 2, 
Madrid 1961, S. 469-474. 
29 Ebenda, S. 473. 
30 Ebenda, S. 472( 
31 Er geht auf die Katalanismen auch in zwei Zeitungsartikeln von 1962 ein: F. de B. Moll, 
„Els catalanismes del castella" , in: EI Co"eo Catalan, 11 . und 18. November 1962, wie-
der in: ders., L'home per /a paraula, Palma de Mallorca 1974, S. 17-23. In seiner 
Gramatica catalana referida especia/ment a /es !lies Ba/ears, Palma de Mallorca 1986, 
berücksichtigt er die Beeinflussung des Spanischen durch das Katalanische ebenfalls. 
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Das Werk A. M. Badia i Margarits gibt einen hervorragenden Einblick in 
die Geschichte und Entwicklung der Rahmenbedingungen der katalanischen 
Sprachwissenschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts und zeichnet 
ein klares Bild der verschiedenen Etappen des katalanisch-spanischen 
Sprachkontakts seit ?en fünfziger Jahren - also praktisch seit den ~oßen 
Immigrationswellen
3 
- bis hin zur Normalisierung des Katalanischen. 
3 
Vor 
allem seine Arbeiten zur Integration der spanischen Zuwanderer sind äußerst 
ergiebige Quellen für Jnformationen über die jüngere Geschichte des Spani-
schen in Katalonien.
3 
Badia i Margarit geht schon 1955 auf phonetische 
Besonderheiten des Spanischen der Katalanen ein, wobei seine Kritik der 
velaren Aussprache de~ l - „uno de los sonidos que mäs afea el castellano 
hablado por catalanes" 
5 
- symptomatisch für seine Haltung gegenüber den 
differentiellen Elementen des in Katalonien gesprochenen Spanischen ist. 
Seine für das Studium des Spanischen in Katalonien sicherlich folgenreich-
ste Publikation stellt der Artikel „Notes sobre el castella parlat per catalans" 
von 1964 dar, in dem er sich eingehender mit fern von Katalanischmutter-
sprachlem gesprochenen Spanisch beschäftigt.
3 
Mit seiner Feststellung, die 
über das Spanische von Barcelona gemachten Ausführungen könnten auch 
für das Spanische z.B. der valencianischen und balearischen Katalanisch-
muttersprachler gelten, ist Badia i Margarit der erste, der explizit auf ge-
meinsame CharakteristHca der spanischen Varietäten der katalanischsprachi-
gen Gebiete hin~eist. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß er die be-
schriebenen ca/es 
8 
des Katalanischen - er gibt Beispiele für besonders auf-
fällige phonetische, morphosyntaktische und lexikalische Phänomene - aus-
drücklich auch den gebildeten Sprechern zuschreibt und zudem darauf hin-
weist, daß nicht alle der von ihm beschriebenen Erscheinungen auch von 
allen Sprechern verwendet werden. In späteren Arbeiten wurde dies lange 
vernachlässigt, wenn auch vereinzelt auf die Notwendigkeit entsprechender 
32 In der Mehrheit der Veröffentlichungen zu diesem Thema wird von Immigration und 
nicht von Binnenmigration oder Migration gesprochen. Über das Ansteigen der Zuwande-
rung in den vierziger und fünfziger Jahren im Vergleich zu den ersten Jahrzehnten dieses 
Jahrhunderts vgl. J. Maluquer i Sostres, Poblaci6 i societat a l 'izrea catalana, Barcelona 
1964, s. 135. 
33 Vgl. die Bibliographie zu Badia i Margarit in J. Brumme (Hrsg.), Repertori de Cata-
lanojils, 4, Barcelona 1998, S. 39-68. 
34 Vgl. A. M. Badia i Margarit, „lntegraci6" (Anm. 16) und Llengua i cultura (Anm. 16). 
35 A. M. Badia i Margarit, Fisiogn6mica comparada de las lenguas catalana y castellana, 
Barcelona 1955, S. 38. 
36 A. M. Badia i Margarit, „Notes sobre el castella parlat per catalans", in: ders., Llengua i 
cultura als Paisos Catalans, Barcelona 61979, S. 145-153 (überarbeitete Fassung eines 
1962 in Massachusetts gehaltenen Vortrags, veröffentlich als A. M. Badia (!], „Some As-
pects of Bilingualism among Cultured People in Catalonia", in: Proceedings of the 9th 
International Congress of Linguists, Den Haag 1964, S. 366-373]. 
37 A. M. Badia i Margarit, „Notes" (Anm. 36), S. 145f. 
38 Von Interferenz wird zu diesem Zeitpunkt in den Arbeiten über den spanisch-
katalanischen Sprachkontakt noch nicht gesprochen. 
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Untersuchungen hingewiesen wird.
39 
Badia i Margarit nennt schließlich 
auch einen bis in die Gegenwart nicht genauer untersuchten Gesichtspunkt, 
den de! fehlenden Spontaneität der Katalanischmuttersprachler in spanischer 
Rede.
4 
Die Frage nach dem Vorliegen der beschriebenen Phänomene auch 
im Spanischen der katalanischen Spanischmuttersprachler bleibt hier noch 
unberücksichtigt. 
Colon Domenech erkennt dieses Problem und empfiehlt 1967, bei der 
Untersuchung des in katalanischsprachigen Gebieten gesprochenen Spani-
schen zwischen dem „espai'iol hablado por los nativos: como lengua habitual 
o preferida en algunos, como lengua ocasional o impuesta en los demäs" 
und dem „espwol hablado por los inmigrantes y por sus descendientes" zu 
unterscheiden. Zusätzlich sollten die geographischen Unterschiede (Stadt-
Land usw.), Schichtzugehörigkeit der Zugewanderten und auch die Unter-
scheidung der sp~a~~lichen Situation vor und nach dem Bürgerkrieg berück-
sichtigt werden. Ahnlich wie Badia i Margarit betont er, in den katala-
nischsprachigen Gebieten entstehe ein gemeinsame Züge aufweisendes Spa-
nisch, was er in erster Linie mit phonetischen und lexikalischen Erscheinun-
gen begründet.
43 
Zugleich hebt er jedoch die Existenz von regiontien Be-
sonderheiten hervor, deren Untersuchung er ausdrücklich fordert. Dabei 
solle darauf geachtet werden, die individuell und einmalig verwendeten 
Katalanismen von den tradierten Elementen zu unterscheiden.
45 
Colon 
Domenech ist der erste, der diese besondere Problematik für die Untersu-
chung des spanisch-katalanischen Sprachkontakts berücksichtigt. Bemer-
kenswert ist auch der Hinweis auf die Gebrauchsfrequenz: Er beschreibt be-
reits die Tendenz der Katalanen, bei Existenz mehrerer Möglichkeiten im 
Spanischen bestimmten Lexemen nach dem Vorbild des Katalanischen den 
Vorzug zu geben. 
Für die sechziger Jahre ist insbesondere die vergleichende Darstellung 
der beiden Sprachen durch Jordana zu nennen, in der sich gelegentlich auch 
Hinweise auf die mögliche Beeinflussung des Spanischen durch das Katala-
39 G. Col6n Domenech, „Elementes constitutivos" (Anm. 16). Vgl. auch die Darstellung der 
Problematik bei C. Sinner, „Frequenzuntersuchung zum Nachweis sprachlicher Interfe-
renzerscheinungen am Beispiel der katalanischen Varietät des Kastilischen", in: Ibero-
americana, 69 (1998), S. 5-25. 
40 A. M. Badia i Margarit, „Notes" (Anm. 36), S. 147 u. 153. Er selbst kommt allerdings 
später mehrfach darauf zurück: A. M Badia (!), ,,Lenguas en contacto", in: R. Lapesa, 
Comunicaci6n y lenguaje, Madrid 1977, S. 107-133, S. 127; ders., „Peculiaridades del 
uso del castellano en las tierras de lengua catalana", in: Actas de/ I Simposio para profe-
sores de lengua y literatura espanolas, Madrid 1981 , S. 11-31 , S. 28f. 
41 G. Col6n Domenech, „Elementes constitutivos" (Anm. 16), S. 203. 
42 Ebenda, S.202( 
43 Ebenda, S. 203. 
44 G. Col6n Domenech, „Elementes constitutivos" (Anm. 16), S. 203. Insbesondere betont 
er, eine solche Studie solle unvoreingenommen bzw. unparteiisch durchgeführt werden. 
45 Ebenda, S. 238. 
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nische finden, wobei allerdings die Lexik unberücksichtigt bleibt.
46 
Eine 
Fortsetzung dieses Werks fehlte lange: Erst 1989 legt Colon eine Uißfang-
reichere vergleichende Arbeit zum Katalanischen und Spanischen vor. 
Das Spanische Kataloniens wurde also vor und während der Francozeit 
nur in einigen wenigen Veröffentlichungen behandelt. Seit den siebziger 
Jahren ist eine bemerkenswerte Zunahme des Interesses an der Problematik 
der Sprachen in Kontakt, insbesondere im katalanischen Sprachgebiet, zu 
verzeichnen, die sich allerdings kaum in Arbeiten zu linguistischen Themen 
nieder~fhlägt und von der das Spanische Kataloniens lange unberührt 
bleibt. Auch nach 1974 wurde es von der Hispanistik noch stark vernach-
lässigt, wobei in erster Linie die Ansicht Fortsetzung fand, die Besonder-
heiten des katalanischen Spanisch seien lediglich ein Indiz für Verarmung 
oder Verfall des Spanischen als Folge unzureichender Spanischkenntnisse 
bei den katalanischen Sprechern. Die Behandlung des katalanischen Spani-
schen in den siebziger und frühen achtziger Jahren, die über kurze Anmer-
kungen und knapp gefaßte Hinweise oder Kommentare üb~r „lo que se ha 
recogido sobre el curioso castella;Jo hablado por catalanes"
4 
bis auf wenige 
Ausnahmen nicht hinauskommt, ist gekennzeichnet durch die stereotype 
Nennung von Anmerkungen, Urteilen und Beispielen, ffie bereits in diesen 
ersten Artikeln aus den sechziger Jahren zu finden sind.s 
In einigen Veröffentlichungen zum Katalanischen finden sich aber auch 
im Hinblick auf die Untersuchung des katalanischen Spanisch wertvolle 
theoretische Ansätze. In einer Veröffentlichung der Assessoria de Didactica 
de/ Catala aus dem Jahr 1973
52 
werden die Ergebnisse einer vergleichenden 
46 C. A. Jordana, EI catalii i el castellii comparats, Barcelona 1968. 
47 G. Col6n, EI espaiiol y el cataltin,juntos y en contraste, Barcelona 1989. Zu den verglei-
chenden Analysen der beiden Sprachen vgl. L. Payrat6, „L'analisi contrastiva catala-
castella: historia i futur", in: J. J. Staczek (Hrsg.), On Spanish, Portuguese and Catalan 
Linguistics, Washington D. C. 1988, S. 226-239. 
48 Vgl. dazu R. Cerda, ,,Diglosia y degradaci6n semantica en el habla de Constanti (Campo 
de Tarragona)", in: Philologica Hispaniensia. In honorem Manuel Alvar. 1 Dialectologia, 
Madrid 1983, S. 137-158. 
49 A. M. Badia (!], ,,Lenguas" (Anm. 40), S. 132. 
50 Beispielsweise bei C. Esteva Fabregat, ,,Aculturaci6" (Anm. 16). 
51 Anders dagegen im Falle des Spanischen im Kontakt mit dem Baskischen und Gali-
cischen, worüber in diesem Zeitraum eine Reihe von wichtigen Arbeiten erschienen; vgl. 
A. M. Echaide, Castellano y vasco en el habla de Orio, Pamplona 1968; M. Zärate, Injlu-
encias de/ vascuence en la lengua castellana a traves de un estudio de/ elemento vasco en 
et habla coloquial de/ Chorierri-Gran Bilbao, Bilbao 1976; C. Garcia, „Interferencias 
lingüisticas entre gallego y castellano", in: Revista de la Sociedad Espaiiola de Lingüisti-
ca, 6 (1976), 2, S. 327-343; C. Noia Campos, „lnterferencias lcxicas entre as linguas ga-
lega e castelä", in: Grial, 75 (1982), S. 91-99; C. Alvarez Cäccamo, „A influencia do ga-
lego sobre o sistema verbal e no uso de certas perifrasis verbais do castelan de Galiza", 
in: Grial, 82 (1983), S. 423-442. 
52 Assessoria de Didactica del Catala, Les interferencies catalii-castellii: orientacions di-
diictiques, Barcelona 1973, erstellt auf der Grundlage einer an der Universitat Autonoma 
realisierten Studie über die sich durch die Zweisprachigkeit ergebenden Probleme. 
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Untersuchung des Spanischen und des Katalanischen zur Ermittlung mögli-
cher Interferenzquellen - es ist meines Wissens das erste Mal, daß im Zu-
sammenhang mit dem Spanischen in Katalonien von Interferenz gesprochen 
wird - vorgestellt; auf diese Erkenntnisse aufbauend werden didaktische 
Maßnahmen zur Verhütung dieser Interferenzen im Katalanischen im Unter-
richt entwickelt. Die Gegenüberstellung besonders problematischer Lexeme 
ist auch aus der umgekehrten Perspektive - katalanische Interferenzen im 
Spanischen - interessaJJt Sie findet Widerhall in einem Artikel von L6pez 
de! Castillo von 1975 über katalanisch-sp~ische Interferenzen sowie in 
seiner viel zitierten Arbeit aus dem Jahr 1976 
4
, in der eine der o.g. didakti-
schen Handreichung ähnelnde Darstellung um konkrete Beispiele für kata-
lanische Interferenzen im Spanischen ergänzt wird. Er analysiert die Beein-
flussung des in den katalanischsprachigen Gebieten gesprochenen Spani-
schen und stellt sie in einer - allerdings noch einfach strukturierten - Typo-
logie dar. Eingebettet in seine Arbeit über die katalanische Standardsprache 
unterscheidet er katalanische Beeinflussung des Spanischen d~~ch „simple 
canvi de significants" und „camps semäntics no coincidents" und weist 
ausdrücklich darauf hin, daß die Beeinflussung durch das Katalanische auch 
im Spanischen einsprachiger Sprecher nachweisbar ist. L6pez de! Castillo 
verwendet ebenfalls bereits den Begriff Interferenz, allerdings ohne klar von 
den bereits in das System aufgenommenen Erscheinungen zu differenzieren, 
macht aber deutlich, daß Interferel}f nicht unbedingt mit Verarmung der 
Sprache gleichgeseJP werden kann. Klar scheint die von Weinreichs Lan-
guages in Contact vertretene Perspektive durch; die~e Arbeit ist das er-
klärte Referenzwerk der katalanischen Soziolinguisten, anders als z.B. von 
der deutschen wurde von der spanischen Sprachwissenschaft bis Z1f diesem 
Zeitpunkt der lnterferenzdiskussion wenig Beachtung beigemessen, 
9 
so daß 
die Terminologie noch anhand des weinreichschen Modells nachvollziehbar 
ist. 
Hatte Badia i Margarit 1977 noch geschrieben, inJJarcelona sei in erster 
Linie das Katalanische von Interferenzen betroffen, so finden sich etwas 
später in einem Artikel aus dem Jahr 1980 auch Überlegungen über die Be-
einflussung des Spanischen der einsprachigen Sprecher in Katalonien, wobei 
53 L. L6pez del Castillo, ,,Les interferencies catala-castella", in: Bilingüismo y educaci6n en 
Espana, Barcelona 1975, S. 87-91. 
54 L. L6pez de! Castillo, L/engua standard i nivells de l/enguatge, 2a edici6 revisada i ac-
tualitzada, Barcelona 21984. 
55 Ebenda, S. 39f. 
56 Ebenda, S. 39. 
57 U. Weinreich, Languages in Contact. Findings and Problems, New York 1953. 
58 Vgl. z.B. A. M. Badfa [!], „Lenguas" (Anm. 40), S. 115. 
59 Vgl. H. Kolb/H. Lauffer (Hrsg.), Sprachliche Interferenz, Festschrift für Werner Betz zum 
65. Geburtstag, Tübingen 1977, insbesondere H. Schottmann, „Die Beschreibung der In-
terferenz", S. 13-35. 
60 A. M. Badia [!], „Lenguas" (Anm. 40), S. 131. 
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auch die Auswirkungen des Sprachkontakts auf das Spanische der Zuwande-
rer aus anderen Regionen Spaniens angesprochen werden.61 Allerdings führt 
Badia i Margarit die Katalanismen auf den direkten Kontakt mit dem Kata-
lanischen zurück, während seine Argumente eigentlich eher auf Beeinflus-
sung des Spanischen der Zuwanderer durch das Spanische der angestamm-
ten Bevölkerung - Ka~lanischmuttersprachler genauso wie Spanischmutter-
sprachler - hindeuten. 
Die Ergebnisse einer Studie zum Katalanischen eines Ortes im Camp de 
Tarragona anhand von Befragungen zu neunzig ausgesuchten Lexemen 
werden von Cerda in einem Artikel von 1983 als Hinweis auf fortschreiten-
de Verarmung - er spricht von „degradaci6n semantica", „erosi6n semanti-
ca", „empobrecimi~pto" - des Katalanischen unter dem Einfluß des Spani-
schen interpretiert. Er bezieht sich dabei in erster Linie auf die Bevorzu-
gung bzw. ausschließliche Verwendung der mit dem Spanischen überein-
stimmenden Formen und nimmt das Thema der lexikalischen Beeinflussung 
des Katalanischen durch das Spanische kurze Zeit später in seinem für die 
Forschung zum katalanischen Spanisch folgenreichsten Artikel wieder auf.
64 
Abgesehen von einigen Anmerkungen zu Beeinflussungen auf phonetischer 
Ebene, die er als deutliches Anzeichen dafür ansieht, daß die Sprecher das 
Bewußtsein darüber verlieren, was Spanisch ist und was Katalanisch, kon-
zentriert er sich dort auf Entlehnungen, die in einem sehr übersichtlichen 
Schema dargestellt werden. Cerda unterscheidet dabei verschiedene Arten 
der Entlehnung: Prestamos in abse1lfia („simplificaci6n de oposiciones" und 
„eliminaci6n de formas genuinas") und in praesentia („procesos en que se 
incrementan de cualquier modo los elementos de un subsis~ema lexico da-
do"), letztere unterteilt in totales,parciales und innovativos.
6 
G6mez Molina untersucht in seiner empirischen Studie von 1984 die ge-
genseitige Beeinflussung von Spanisch und valencianischem Katalanisch in 
der Stadt Sagunto im Hinblick auf die ZusJlmmenhänge zwischen sprachli-
chen und soziologischen Gesichtspunkten. Diese sehr umfassende Arbeit 
61 A. M. Badia i Margarit, ,,Peculiaridades" (Anm. 40), S. 27f. 
62 Ebenda. 
63 R. Cerda, „Diglosia" (Anm. 48). 
64 R. Cerda, „Comentarios en tomo a la influencia lexica del castellano sobre el catalan ac-
tual", in: Beiträge zur Romanischen Philologie, XXIII (1984), 2, S. 275-281. 
65 Die Art der Darstellung ist allerdings nicht neu; vgl. R. Cerda Mass6 (!), ,,Apreciaciones 
generales sobre cast. /xi> cat. [x) en el Campo de Tarragona", in: Revista de Filologia 
Espanola, L (1967), S. 57-96 sowie die graphische Darstellung in Assessoria de Didactica 
del Catala, Les interferencies (Anm. 52) und L. L6pez del Castillo, Llengua Standard 
(Anm. 54). 
66 R. Cerda, „Comentarios" (Anm. 64), S. 279. 
67 Ebenda,S.278f. 
68 J. R. G6mez Molina, Niveles sociolingüisticos de Sagunto, Valencia 1984 [Dissertation), 
veröffentlicht unter dem Titel Estudio sociolingüistico de la comunidad de habla de Sa-
gunto (Valencia) , Valencia 1986. 
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besticht v.a. durch die beeindruckende Menge statistisch aufbereiteten Da-
tenmaterials, das einen guten Einblick in die Prozesse der grammatischen 
Interferenz im spanisch-katalanischen Sprachkontakt ermöglicht. Der Autor 
zeigt, daß die katalanischen Einflüsse auf das Spanische unabhängig von 
den soziolinguistischen Variablen bei allen Sprechern vorliegen, während 
die Beeinflussungen in umgekehrter Richtung im Hinblick auf die Variablen 
differenzierbar sind. 
Die zuvor angesprochene Interferenzdebatte wird in einer 1985 von Pay-
rat6 vorgelegten Übipichtsstudie zur sprachlichen Interferenz im Katalani-
schen aufgearbeitet. Als regelrechtes Standardwerk der katalanischen -
und ihr folgend der spanischen - Kontaktlinguistik hat das bei Payrat6 dar-
gestellte Interferenzmodell in einer flutartig zunehmenden Menge von Ver-
öffentlichungen zur sprachlichen Interferenz in den verschiedenen Sprachen 
und Varietäten Spaniens und zur interdialektalen Interferenz seit Mitte der 
achtziger Jahre Widerhall gefunden, ist aber für die zugrunde gelegte Defi-
nition von Interferenz wiederholt kritisiert worden. Payrat6 verwendet „el 
terme a~ llarg d'aquesta obra en sentit ampli, com a denominaci6 d'un so! 
proces" 
0
, d.h. sowohl füf sprachliche Veränderung („= una innovaci6, una 
perdua, una substituci6" 
1
) als auch deren Tradierun8; Damit übernimmt er 
die bei Weinreich durch die der Interferenzdefinition 
2 
nicht entsprechende 
Unterscheidung von Interference in Speech and in Language schon vorge-
gebene Ausweitung des Begriffs Interferenz.
73 
Kabatek kritisiert, dadurch 
verliere der Begriff vollkommen an Gebrauchsfähigkeit, „da in diesem Sin-
ne ej.,gentlich alle Elemente einer Sprache letztendlich Jpterferenzen wä-
ren" ; dennoch hat diese Definition Anhänger gefunden. Mehr Zuspruch 
69 L. Payrat6, La interferencia lingüistica. Comentaris i exemples catalii-castellii, Barcelona 
1985. 
70 Ebenda, S. 62. 
71 Ebenda, S. 58; Hervorhebung im Original. 
72 U. Weinreich, Languages (Anm. 57), S. 1: „Those instances of deviation from the norms 
of either language which occur in the speech of bilinguals as a result of their familiarity 
with more than one language, i.e. as a result of language contact, will be referred to as 
INTERFERENCE phenomena". 
73 Vgl. dazu die von W. F. Mackey, „Interference, Integration and the Synchronie Fallacy", 
in: J. E. Alatis (Hrsg.), Bilingualism and Language Contact. Antropological, Linguistic, 
Psychological and Sociological Aspects. Report of the 21st Round Table, Washington 
1970, S.195-227, vorgenommene Unterscheidung in Interferenz und Integration. 
74 J. Kabatek, Die Sprecher als Linguisten. Interferenz- und Sprachwandelphänomene dar-
gestellt am Galicischen der Gegenwart, Tübingen 1996, S. 13. 
75 Vgl. beispielsweise B. Montoya i Abad, La interferencia al sud valenciii, Valencia 1990 
(rezensiert von J. Kabatek, in: Zeitschrift für Katalanistik, 6 (1993), S. 227-229, vgl. auch 
die Anmerkungen bei dems„ Sprecher als Linguisten (Anm. 74), S. 13); E. Atienza et al., 
„Interferencia catahln-castellano en distintos ejercicios de traducci6n. A prop6sito de Ja 
producci6n escrita de estudiantes universitarios bilingües en Barcelona (UPF)", in: Actes 
del Tercer Congres Internacional de Traducci6, Bellaterra [im Druck] oder M. C. Serra-
no Väzquez, „lnterferencias lexicas" (Anm. 21). 
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fand zweifellos seine um die Kategorien importaci6 (Import bzw. Übernah-
me) und perdua (Verlust) ergänzte Klassifizierung der Interferenzerschei-
nungen nach dem Vorbild der von W eiru:eich ledigl~~h für den Bereich der 
Phonetik beschriebenen Kategorien der Interferenz. Unbestreitbares Ver-
dienst Payratos ist es, dieses Beschreibungsmodell auf verschiedenen 
sprachlichen Ebenen - neben Phonetik auch Morphosyntax und Lexik -
auch auf die Beeinflussung des Spanischen durch das Katalanische ange-
wendet zu haben. Neben der Untersuchung der Kastilianismen des Katalani-
schen wendet sich Payrato auch dem umgekehrten Vorgang zu und macht 
damit die Reichweite der katalanischen Beeinflussung im Spanischen der 
katalanischsprachigen Gebiete offenbar. Die Arbeit Payratos ist dadurch si-
cherlich Anstoß oder zumindest besonderes Referenzwerk einer Vielzahl 
von Publikationen zum spanisch-katalanischen Sprachkon~f! und zur Inter-
ferenz durch die Kontaktsprachen des Spanischen gewesen. 
Einen bis dahin so gut wie unbeachteten Aspekt des spanisch-
katalanischen Sprachkontakts bringt Marsa 1986 zur Sprache, den Umstand, 
daß die Tendenz, bestimmte Formen zu vermeiden, mit der Furcht vor ver-
meintlichen Katalanismen zusammenhängt, und daß aus dieser Sorge heraus 
andere, manchmal d~ tatsächlich dem Katalanischen entstammende For-
men gebraucht werden. 
8 
Er weist darauf hin, daß solche „marcas del bilin-
güismo" auch im Spani~~hen einsprachiger Sprecher, also auch der Immi-
granten, zu finden sind. Bemerkenswert ist Marsas Kritik an der „unge-
rechten" Behandlung des Spanischen der Katalanen im Vergleich zu ande-
ren Varietäten des Spanischen, wobei er sich in erster Linie über die Ableh-
nung des katalanischen seseo bei gleichzeitiger Annahme des septentriona-
len seseo durch die Spr~~hwissenschaft und insbesondere die Real Acade-
mia Espanola wundert. Ein hier erstmals kommentierter phonetischer 
Aspekt ist der yeismo der Katalanen, ein Fall von „defecto de asimilacion 
76 L. Payrat6, lnterferencia lingüistica (Anm. 69), S. 79. U. Weinreich, Languages (Anm. 
57), S. 18 gibt under-differentiation, over-differentiation, substitution und reinterpretati-
on of distinctions. 
77 Vgl. z.B. G. Colon, Espanol y catalan (Anm. 47); J. L. Blas Arroyo, Rasgos interferen-
ciales en e/ espanol de una comunidad bilingüe: aproximaci6n lingüistica, Liria 1992; 
ders., „Consecuencias de! contacto de lenguas en el espaöol de Valencia", in: Espanol 
Actual, 57 (1992), S. 81-100; ders., lnterferencia lingüistica (Anm. 21), A. Wesch, „Be-
reicherung" (Anm. 3), S. 165; ders., „Grammatische und lexikalische Aspekte des Spani-
schen von Barcelona", in: Jberoromania, 35 (1992), S. 1-14; M. Casanovas Catala, „La 
interferencia fonetica en el espaöol de Lleida: algunos apuntes para su estudio", in: Sin-
tagma, 7 (1995), S. 53-59; dies., „Consecuencias de Ja interferencia" (Anm. 21 ); M. C. 
Serrano Vazquez, „Interferencias lexicas" (Anm. 21). 
78 F. Marsä, „Sobre concurrencia lingüistica en Cataluila", in: V. Garcia de la Concha et al. 
(Hrsg.}, EI castellano actual en las comunidades bilingües de Espana, Salamanca 1986, 
s. 93-104, s. 98. 
79 Ebenda, S. 99. 
80 Ebenda, S. 100. 
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fonetica [ que] ha constituido a los afectados en baluarte de ortologia"
81
• Ne-
ben diesen Ausführungen zur Phonetik gibt Marsä zwar eine Vielzahl von 
Beispielen lexikalischer und morphosyntaktischer Katalanismen, aber auch 
hier handelt es sich aber um eine Aufzählung zum Zwecke der Illustration 
und nicht um eine systematische Darstellung. 
Sehr wertvoll ist Secos Artikel von 1989 über einen syntaktischen Kata-
lanismus, wonach eine Tendenz des Katalanischen, der Ausfall des Artikels 
in KoI\~truktionen der Art la majoria de + Substantiv, in das Spanische ein-
dringt. Dieses Phänomen ist zwar auch außerhalb des katalanischen 
Sprachgebietes dokumentiert, Seco weist aber anhand eines sehr umfassen-
den Korpus von hauptsächlich Pressetexten sehr genau nach, daß es aus dem 
Katalanischen stammt und schon länger und ausgeprägter bei Kat~}anen 
oder mit dem Katalanischen in Kontakt befindlichen Personen auftritt. Wie 
Seco selbst anmerkt, können solche Phänomene im Gegensatz zu den pho-
netischen Erscheinungen von 'durchschnittlichen' Sprechern und auch nJcht 
spezialisierten kastilischsprachigen Linguisten kaum beobachtet werden. 
4 
3. Die Berücksichtigung des Spanischen Kataloniens in der Forschung 
in den neunziger Jahren 
In den neunziger Jahren steigt das Interesse der Hispanistik an dem in kata-
lanischsprachigen Gebieten gesprochenen Spanisch beständig, was an der 
beträchtlichen Zunahme von Publikationen zu diesem Bereich der spani-
schen Sprachwissenschaft abgelesen werden kann. Ein Motiv dieser Ent-
wicklung ist sicher die Einsicht, daß es, vergleichbar dem von den Spre-
chern erkennbaren Modell eines von Argentiniern, Kubanern oder Chilenen 
gesprochenen Spanisch, taträchlich auch ein Modell des von Katalanen ge-
sprochenen Spanisch gibt.
8 
Vor allem aber das schon in den achtziger Jah-
ren allgemein gestiegene Interesse an der Frage des Sprachkontakts in der 
Romania und die eingangs beschriebenen sozialen und politischen Verände-
run~en in Spanien dürften mit dieser Entwicklung in Zusammenhang ste-
hen, 
6 
so daß neben spanischen Arbeiten nun auch die deutschsprachige und 
81 Ebenda, S. 101. 
82 M. Seco, „Un catalanismo" (Anm. 1). 
83 Ebenda, S.3 15. 
84 Ebenda, S. 309. 
85 Vgl. J. Royo Arpon, Una l/engua es un mercat, Barcelona 1991, S. l 22ff. 
86 Vgl. T. Stehl, ,,Franfais regional, italiano regionale, neue Dialekte des Standards: Min-
derheiten und ihre Identität im Zeitenwandel und im Sprachenwechsel", in: U. Helfrich/ 
C. M. Riehl (Hrsg.): Mehrsprachigkeit in Europa - Hindernis oder Chance?, Wilhelms-
feld 1994, s. 127-147. 
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US-amerikanische Hispanistik mit Arbeiteq zu linguistischen Aspekten des 
katalanischen Spanisch in Erscheinung tritt. 
7 
Besondere Leistung der Arbeiten aus den neunziger Jahren ist die An-
wendung verschiedener theoretischer Modelle zur Klassifizierung des kata-
lanischen Spanischen, wobei neben der andauernden Debatte um den Ter-
minus der Interferenz besonders die Frage nach dem Vorliegen tertiären 
Dialektes sowie nach Existenz eines Kontinuums zwiscIJ.sen dem Spanischen 
und Katalanischen in die Diskussion eingeflossen sind. Die Tendenz geht 
allgemein dahin, dem Spanischen Kataloniens den Status einer regionalen 
Varietät bzw. eines Dialekts einzuräumen, womit eine merkliche Abkehr 
von der Bewertung des katalani~~hen Spanisch anhand der Maßstäbe der 
Standardnorm zu konstatieren ist. 
Neben solchen theoretischen Überlegungen sind . weitere Versuche zur 
Beschreibung des Spanischen der katalanischsprachigen Gebiete unternom-
men worden, wobei dies allerdings nur in einem Bruchteil der Arbeiten a~ 
der Grundlage eigens zu diesem Zweck durchgeführter Studien erfolgte. 
Viele Arbeiten haben zwar beschreibenden Ansatz, ohn1 allerdings dabei 
Anspruch auf Vollständigkeit der Darstellung zu erheben. 
1 
Daß es sich bei 
den Besonderheiten des katalanischen Spanischen möglicherweise nicht nur 
um direkte Folgen des katalanisch-spanischen Sprachkontakts handelt, 
drückt sich in den in diesem Jahrzehnt mehrenden Anmerkungen über die 
Existenz nicht zwangsläufig auf das Katalanische zurückführbarer Regiona-
lismen aus: Zunehmend wird erkannt, daß auch die interne Entwicklung und 
die Rolle des Spanischen als Zweitsprache mit der daraus resultierenden ge-
ringeren Spontaneität bzw. umgangssprachlichen Kompetenz zur Herausbil-
87 Eine erste Annäherung machte Wesch bereits in seiner (unveröffentlichten) Magisterar-
beit: A. Wesch, Sprachkontakt, Interferenz und tertiärer Dialekt am Beispiel des Spani-
schen von Barcelona, Berlin 1987. 
88 Vgl. z.B. A. Wesch, „Grammatische Aspekte" (Anm. 77) und R. Kailuweit, „EI castella-
no de Barcelona" (Anm. 15). Zum Begriff des tertiären Dialekts vgl. E. Coseriu, „ 'Histo-
rische Sprache' und 'Dialekt'", in: J. Göschel/P. Ivi<ll/K. Kehr (Hrsg.), Dialekt und Dia-
lektologie. Ergebnisse des Internationalen Symposions 'Zur Theorie des Dialekts '. Mar-
burg/Lahn, 5.-10. September 1977, Wiesbaden 1980, S. 106-122. 
89 Vgl. die Anmerkungen zu Sprachpurismus bei A. Wesch, „Grammatische Aspekte" 
(Anm. 77); ders., „Bereicherung" (Anm. 3). 
90 So z.B. J. L. Blas Arroyo/M. Porcar Miralles, „Aproximaci6n sociolingüistica al fen6me-
no de la neutralizaci6n modal en las comunidades de habla castellonenses (Analisis de al-
gunos contomos sintäcticos)", in: Sintagma, 9 (1997), S. 27-45, oder R. E. Vann, Prag-
matic and Cultura/ Aspects of an Emergent Language V ariety: The Construction of Spa-
nish Deictic Expressions, Austin 1996 [unveröffentlichte Dissertation]. 
91 Vgl. entsprechende Aussagen bei A. Wesch, „Grammatische Aspekte" (Anm. 77) und M. 
Szigetvari, Catalanismos en el espano/ actual (Kataltin elemek a mai spanyol nyelvben) , 
Pecs 1994 [unveröffentlichte Magisterarbeit] . 
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dung besonderer Charakteristika führt.
92 
Entsprechend wird die Frage nach 
den Konsequenzen des Sprachkontakts für den Sprachunterricht wiederholt 
zum Thema von Vorträgen oder Artikeln, allerdings handelt es sich mehr-
heitlich um knappe Einführungen oder Auflistungen, die sich auf die be-
kanntesten Referenzwerke stützen oder diese lediglich zusammenfassen.
93 
Auf der Grundlage seiner tesina von 1989 und der Dissertation von 1991 
beschäftigt sich Blas Arroyo in einer Vielzahl von Arbeite~ mit den Aus-
wirkungen des Sp,~achkontakts im valencianischen Spanisch. 4 Seine Mono-
graphie von 1992
9 
hat in großen Teilen als Vorlage für sein Bu~ von 1993 
gedient, in dem seitenweise fast identische Texte zu finden sind. Da es sich 
bei der Veröffentlichung von 1993 um die überarbeitete und erweiterte Fas-
sung handelt, ist die Lektüre dieses - häufiger zitierten - Werkes zu emp-
fehlen. Letztere Arbeit beruht auf einer in einer urbanen Zone Valencias 
durchgeführten Studie, bestehend aus einem Interferenz- und einem Akzep-
92 Vgl. z.B. A. Wesch, ,,EI castellano hablado de Barcelona y el influjo del catalän. Esbozo 
de un programa de investigaci6n", in: Verba, 24 (1997), S. 287-312; M. Casanovas Ca-
talil, „Interferencia fonetica" (Anm. 77); C. Sinner, „Frequenzuntersuchung" (Anm. 39). 
93 Vgl. bereits A. Tus6n, „EI repertori lingüistic de la ciutat de Barcelona", in: Laformazio-
ne dell'insegnante di lingue in ambiente di lingue in contatto, Rom 1987, S. 63-87; A. 
Tus6n, „i,Me lo explicas o me lo cuentas? Algunas caracterfsticas del espafiol hablado en 
Catalufia", Vortrag gehalten auf dem XIX Simposio de la Sociedad Espaiiola de Lingüisti-
ca, Salamanca 18.-20. 12. 1990; A. Tus6n/L. Payrat6, „EI castella a Catalunya. Una in-
troducci6", Vortrag gehalten auf den Jornades sobre l'ensenyament de la llengua i la lite-
ratura castellanes a Catalunya, Barcelona 25.-26. 4. 1991; E. Montolio/M. R. Vila, „La 
ensefianza del espafiol lengua extranjera (EILE) en una ciudad bilingüe: Barcelona", in: 
Anuari de Filologia, 16 (1993), secci6 F, 4, S. 89-105. 
94 Die Arbeiten Blas Arroyos sind nicht problemlos zu bibliographieren, da manche seiner 
Veröffentlichungen überarbeitete Fassungen, Auszüge oder Teiladaptationen anderer Ar-
beiten sind und Angaben über solche Bearbeitungen oder Wiederveröffentlichungen in 
den Arbeiten selbst leider meist fehlen. Vgl. z.B. J. L. Blas Arroyo: ,,De nuevo el espafiol 
y el catalan, juntos y en contraste. Estudio de actitudes lingüisticas", in: Sintagma, 7 
(1995), S. 29-41, als lediglich um einige Rechtschreibfehler erleichterte Fassung in: Revi-
sta de Lingüistica Te6rica y Aplicada, 34 (1996), S. 49-62. Seine nach seinen eigenen 
Angaben unveröffentlichten Arbeiten - J. L. Blas Arroyo, Estudio de algunas interferen-
cias gramaticales en el habla de una comunidad escolar bilingüe, Madrid 1989 [unveröf-
fentlichte tesina] sowie ders„ Estudio sociolingüistico de Campanar (Valencia). Analisis 
de fen6menos de interferencia y convergencia gramaticales en una comunidad de habla 
bilingüe, Madrid 1991 [unveröffentlichte Dissertation] - sind aber offensichtlich die 
Grundlage späterer Veröffentlichungen, Hinweise auf diese beiden Arbeiten finden sich 
aber nur in J. L. Blas Arroyo, „Consecuencias" (Anm. 77). 
95 J. L. Blas Arroyo, Rasgos interferenciales (Anm. 77). Es handelt sich um die Darstellung 
einer vorrangig quantitativen Studie mit Schülern in Liria (Pais Valencia) zu verschiede-
nen grammatischen Aspekten (Kongruenz von haber und hacer mit Nominalsyntagmen, 
adverbielle Verwendung der Präposition bajo, Frageeinleitung durch que, de mit partiti-
ver Funktion vor Adjektiven). Der Autor geht der Frage nach, inwiefern der Sprachkon-
takt die Zunahme dieser Phänomene in der Sprache zweisprachiger Personen fördert. 
96 J. L. Blas Arroyo, Interferencia lingüistica (Anm. 21). Die Unterschiede beschränken sich 
dabei an manchen Stellen lediglich auf die Einarbeitung der Fußnoten in den laufenden 
Text. 
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tabilitätstest zu verschiedenen von Blas Arroyo als interferenz- bzw. kon-
vergenzbedingt klassifizierten Elementen des in Valencia gesprochenen 
Spanisch. Er verwendet dabei ein corpus. base mit den in der vorausgehen-
den Anal~se als „typisch" identifizierten Elementen des valencianischen 
Spanisch, 
7 
zusätzlich unterscheid~\ er nach den bei Payrato gegebenen Ka-
tegorien sprachlicher Interferenz. Die Untersuchung der Akzeptabilität 
bringt einige awthodische Schwierigkeiten mit sich, die der Autor allerdings 
selbst erkennt. Weiterhin geht Blas Arroyo dem möglichen katalanischen 
Einfluß auf die Verstärkung von im Spanischen bereits existierenden Ge-
brauchstendenzen nach.
100 
Er konstatiert Gebrauchswerte von bis zu 80,7 
Prozent für die im Katalanischen und Spanischen ähnlichen Elemente, wäh-
rend die Werte bei Phänomenen, die im Spanischen keine Parallelen haben, 
bis auf 8, 7 Prozent herabsinken. Besonders aussagekräftig sind insbesondere 
die Angaben zu den bemerkenswerten Unterschieden im Hinblick auf 
Schichtzu~ehörigkeit, Altersgruppen sowie geographische Herkunft der In-
formanten. 
01 
Die Ergebnisse der Studie veranlassen den Autor zu der Fest-
stellung, daß sich die untersuchten Phänomene bereits in der Phase der Inte-
gration ins System befinden bzw. daß diese in manchen Fällen bereits abge-
schlossen ist. Vor allem die Belege aus den Interferenztests finden sich in 
einer Vielzahl späterer Veröffentlichungen zum Spanischen der katalanisch-
sprachigen Gebiete wieder. 
Wesch führt das vorgestellte Thema in die deutsche Romanistik ein und 
beschreibt in seinem für die Untersuchung des katalanischen Spanischen 
maßgebenden Artikel von 1992 auf das Katalanische zurückgehende Beson-
derheiten des in Barcelona gesprochenen Spanischen auf Grundlage einer 
eigenen, vor Ort durchgeführte~ Umfrage mit Informanten außerhalb der 
akademischen Bildungsschicht.
1 2 
Die von ihm vorgestellten lexikalischen 
und semantischen Interferenzen sind zwar zu einem Großteil bereits aus der 
Literatur bekannt, werden aber in syntagmatische und paradigmatische In-
terferenz unterschieden dargestellt, womit er die Modelle von Weinreich 
97 Die berücksichtigten Elemente sollten in spontaner Rede häufig auftreten, Teil der 
grammatischen Struktur der Sprache und stratifiziert sein; vgl. J. L. Blas Arroyo, Jnter-
ferencia lingüistica (Anm. 21 ), S. 46. 
98 L. Payrat6, Interferencia lingülstica (Anm. 69), S. 79. Vgl. auch Anm. 76. 
99 Vgl. die Anmerkungen zu den Diskrepanzen zwischen Akzeptabilitätswerten und tat-
sächlichem Gebrauch der Variablen in den Interferenztests, J. L. Blas Arroyo, Interfe-
rencia lingüistica (Anm. 21), S. 14lf. 
100 Zu „uso de la concordancia entre el verbo y el nucleo del sintagma nominalen oracio-
nes que desde el punto de vista normativo son impersonales (sobre todo con los verbos 
haber y hacer" und „elecci6n del genero de algunas palabras tradicionalmente consi-
deradas como pertenecientes a la categoria del 'genero comun'"; J. L. Blas Arroyo, ln-
terferencia lingüistica (Anm. 21), S. 53. 
101 J. L. Blas Arroyo, Interferencia lingüistica (Anm. 21), S. IOOff. 
102 A. Wesch, „Grammatische Aspekte" (Anm. 77), S. 3; vgl. auch Anm. 87. 
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bzw. Payrato und Cerda synthetisiert; 
103 
auch er macht jedoch noch nur un-
bestimmte Angaben über die jeweiligen Gebrauchsfrequenzen. Wesch geht 
von zwei Typen von Interferenz aus, Gebrauch von katalanischen Morphe-
men und Lexemen in spanischer Rede und Gleichsetzung der spanischen mit 
katalanischen Morphemen oder Lexemen mit Bedeutungserweiterung, 
-reduktion oder -veränderung. Die syntagmatischen Interferenzen werden 
zusätzlich - hier übernimmt er Cerdas Terminologie - in partielle und inno-
vative Entlehnungen unterschieden. Wesch spricht von einem Dialekt des 
Spanischen, von einer Norm des Spanischen von Barcelona, schränkt aber 
ein, es handle sich bei dem katalani~erten Spanisch um ein Kontinuum, das 
eine Vielzahl von Gradata erlaube.
1 
In einer solchen Norm wäre dann die 
Gesamtheit der im Sp&J?ischen der meisten Barcelonesen anzutreffenden In-
terferenzen zu finden. Wesch kommt 1994 auf Interferenzen des Katalani-
schen als Bereicherung semantischer Strukturen des Spanischen Barcelonas 
zurück und diskutiert die Möglichkeit der synchronen Beschreibung der 
Herausbildung tertiärer Dialekte durch sprachliche Interferenz, wobei er al-
lerdings auch im Zusammenhang der bereits fest ins System integrierten 
Phänomene von Interferenz spricht.
106 
Seine Feststellung, man könne von 
einem Minimaleinfluß sprechen, der bei fast allen Sprechern zu beobachten 
sei, ist für die Frage nac~ der Herausbildung einer regionalen Norm von ent-
scheidender Bedeutung; 
07 
zu diskutieren sind dagegen die Ausführungen 
über die Möglichkeit jedes „Misch\1Jlgsverhältnisses" zwischen den katala-
nischen und spanischen Varietäten. Wichtig ist insbesondere der Ansatz, 
wonach es durch den Sprachkontakt auch zu Bereicherungen se?J§llltischer 
Strukturen des Spanischen kommt. In einem Artikel von 1995
1 
vertieft 
Wesch die Frage der Interlekte und bringt die Frage nach Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit in die Debatte um den möglichen Status der Elemente des 
katalanischen Spanisch. Der erst drei Jahre nach Annahme erschienene Arti-
kel hat für die Forschung zum Spanischen Kataloniens durch die theoreti-
103 Vgl. U. Weinreich, Languages (Anm. 57), L. Payrat6, Interferencia lingüistica (Anm. 
69) und R. Cerda, „Comentarios" (Anm. 64). 
104 Zu Kontinua und Gradata vgl. v.a. T. Stehl, „Les concepts de continuum et gradatum 
dans la linguistique variationelle", in: D. Kremer (Hrsg.), Actes du XVll!e Congres In-
ternational de Linguistique et de Philologie Romanes (Treves, 19-24 mai 1986), Bd. 5, 
Tübingen 1988, S. 28-40 und 51-54. 
105 A. Wesch, „Grammatische Aspekte" (Anm. 77), S. 13. 
106 A. Wesch, „Bereicherung" (Anm. 3). 
107 Vgl. C. Sinner, „Frequenzuntersuchung" (Anm. 39). 
108 Über die Kritik der Projizierung einer solchen Mischsprache vgl. die Debatte um die als 
unhaltbar kritisierte Meinung diverser Autoren, in Barcelona werde eine hybride Misch-
sprache wie 'catai\ol' (G. Moya/J. Lago, Bilingüismo y trastornos de/ lenguaje en 
Espana, Madrid 1977, S. 192) oder eine Art von Kreolisch (L. L6pez del Castillo, Llen-
gua Standard (Anm. 54), S. 55) gesprochen; vgl. dazu L. Payrat6, Interferencia lin-
güislica (Anm. 69), S. 72. 
109 A. Wesch, „Esbozo" (Anm. 92). 
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sehe Diskussion des Problembereichs Marksteine gesetzt und scheint in 
späteren Arbeiten klar durch. 
1 
Inzwischen setzt sich auch immer mehr die Ansicht durch, daß auf eine 
deutliche Unterscheidung von Interfereni und Integration geachtet werden 
muß: Wie in verschiedenen Arbeiten jüngeren Datums gezeigt werden 
konnte, verwenden nicht nur Katalanisch-, sondern auch Spanischmutter-
sprachler - seit Generationen ansässige ebenso wie zugewanderte und ihre 
Nachkommen, und zwar ungeachtet der sozialen Schicht-, (noch) einspra-
chige Kinder sowie Ausländer, die in Barcelona Spanisch lernen, Charakte-
ristika des Spanischen Kataloniens, die lange ausschließlich als Überlage-
rungen der spanischen durch katalanisc~~ Strukturen unter direktem Einfluß 
des Katalanischen interpretiert wurden. 
1 
Damit ist die verbreitete Praxis, 
die Existenz sprachlicher Interferenzerscheinungen den niedrigen Schichten 
und in erster Linie den konzentriert in den Vororten lebenden Nachkommen 
der Zuwaqderer aus anderen (spanischsprachigen) Gebieten Spaniens zuzu-
schreiben, 
12 
ins Wanken gekommen. Anmerkungen zum Spanischen anda-
lusischer Einwanderer finden sich schon bei Cerda 1967, der davon ausgeht, 
daß Andalusism.~n stets über das Spaniscfir ins Katalanische gelangen, das 
er als einzigen Ubertragungsweg ansieht. Esteva Fabregat beobachtet bei 
andalusischen Zuwanderern die Entwicklung hin zu einem neutraleren Spa-
nisch und die Substitution andalusischer durch standardsprachliche oder 
katalanische Lexik.
114 
In ihrer erstaunlich umfangreichen Magisterarbeit von 
1990 untersucht Klempt die Beeinflussung des Sprachverhaltens der Immi-
granten und ihrer Nachkommen in Barcelona durch das Katalanische; dabei 
stützt sie sich ~yf selbst erhobene Daten aus Befragungen und teilnehmender 
Beobachtung.
1 
Im linguistischen Teil der Arbeit analysiert sie die wichtig-
sten Gesichtspunkte der Befragungen, wobei insbesondere die Ausführun-
110 Vgl. z.B. M. R. Vila Pujol, „Consideraciones acerca de la interferencia del catalän en el 
espafiol de Barcelona", in: A. Briz G6mez/J. R. G6mez Molina/M. J. Martinez Alcal-
de/Grupo Val.Es.Co (Hrsg.), Pragmatica y gramatica de/ espailol hablado. Actas de/ II 
Simposio sobre analisis de/ discurso oral, Valencia/Zaragoza 1996, S. 269-282. 
111 Vgl. E. Montolio/M. R. Vila, „Enseflanza" (Anm. 93), J. J. Pujadas/M. T. Turell, „Els 
indicadors sociolingüistics del contacte interetnic", in: R. Alemany/A. Ferrando/L. B. 
Meseguer (Hrsg.), Actes de/ Nove Col-loqui lnternacional de Llengua i Literatura Ca-
talanes, Alacant/Elx 9-14 de setembre de 1991, Bd. 3, Montserrat/Alacant/Valencia 
1993, S. 301-318; F. Bäez de Aguilar Gonzalez, „Phonetische Entwicklung" (Anm. 16); 
ders. Conjlicto lingüistico (Anm. 16). 
112 Besonders eindrucksvoll sind in dieser Hinsicht vor allem diesbezügliche Anmerkungen 
in manchen Texten aus den sechziger und siebziger Jahren, so z.B. bei A. M. Badia (!] , 
„Lenguas" (Anm. 40). S. 122; A. M. Badia i Margarit„ „lntegraci6" (Anm. 16), S. 98. 
113 R. Cerda Mass6 [!], ,,Apreciaciones generales" (Anm. 65), S. 63. 
114 C. Esteva Fabregat, „Aculturaci6" (Anm. 16), S. llOff; in der Bibliographie zu diesem 
Artikel finden sich neun weitere Arbeiten des Autors zum Thema der sprachlichen und 
kulturellen Integration. 
115 J. Klempt, Sprachvariation bei Arbeitsmigranten im Großstadtraum Barcelona: eine 
Fallstudie, Bielefeld 1990 [unveröffentlichte Magisterarbeit]. 
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gen zu den deiktischen Elementen und zur Spracheinstellung zu nennen 
sind; auch weist die Autorin auf die geringen direkten Alltagskontakte der 
Immigranten mit der katalanischen Sprache hin. Ähnliche Aussagen finden 
sich in anderen Arbeiten wieder, so bei Jancsy, die die sprachliche Situation 
der zweiten Generation der Zuwanderer in Barcelona untersucht, 
116 
oder bei 
Moyer, die eine Studie zu phonetischen Veränderungen in der Sprache der 
anda!Hsischen Zuwanderer und ihrer Nachkommen in Sant Andreu vor-
legt.11 Bäez analysiert anhand eines Korpus von 73 von 1992 bis 1993 
durchgeführten Interviews mit Personen seines familiären Umfelds die pho-
netische Beeinflussung des andalusischen Spanischen - Muttersprache aller 
Befragten - durch das kastilisch-orientierte Spanisch in Katalonien, wobei 
er je nach untersuchten phonetischen Merkmalen und den soziolinguisti-
schen Variablen (Alter, Schicht, katalanischsprachiges oder vorwiegend 
spanischsprachiges Umfeld usw.) sehr unterschiedliche Werte in bezug auf 
Aufgabe oder Erhalt ermittelt.
118 
Er stellt die Hypothese auf, daß die andalu-
sischen Merkmale progressiv durch die einheimischen, katalanisch-
spanischen Varianten ersetzt werden
1 
wenn sie negative soziale Wertungen 
durch die Umwelt mit sich bringen.
1 9 In einer späteren Arbeit setzt er sich 
eingehender mit den sozialen Umständen der sprachlichen Integration der 
andalusischen Zuwanq~rer auseinander und kann die Vermutungen der er-
sten Arbeit bestätigen. 
Bemerkenswert ist die noch immer häufige Wiederholung derselben Er-
scheinungen in diversen, meist recht kurzen Arbeiten über regionale 
Aspekte, die über die Aufzählung der bekanntesten Phänomme nicht hin-
ausgehen und ihre Ausführungen - mitunter ausdrücklich - auf bereits 
hochgradig bekannte Phänomene und auf Intuition, nicht aber auf Korpus-
analysen stützen. Vila Pujol z.B. schreibt in ihrem Beitrag zu den katalani-
schen Interferenzen des Spanischen in Barcelona, in Ermangelung eines 
Korpus „que contenga realizaciones de espafiol en Barcelona, ha sido nece-
sario contrastar Ja aplicabilidad del concepto de interferencia a las presumi-
bles interfer~ncias establecidas y tratadas en los pocos trabajos que existen 
hasta hoy"
12
, wobei sie selbst gerade die jüngeren Publikationen vernach-
lässigt und ausschließlich „ejemplos repetidos una y otra vez en la biblio-
116 1. Jancsy, Zur sprachlichen Situation der 2. Generation der kastilischsprachigen Immi-
gration in Barcelona, Wien 1990 [unveröffentlichte Diplomarbeit). 
117 M. G. Moyer, „La parla dels immigrants andalusos al barri de Sant Andreu", in: Tre-
bal/s de Sociolingüistica, 9 (1991), S. 83-104. 
118 F. Bäez de Aguilar Gonzälez, „Phonetische Entwicklung" (Anm. 16). 
119 Ebenda, S. 177. 
120 F. Bäez de Aguilar Gonzälez, Conjlicto lingüistico (Anm. 16). 
121 Vgl . M. R. Vila Pujol, „Consideraciones" (Anm. 110) S. 271-274; M. Casanovas Ca-
talil, ,,Algunos rasgos propios del espaiiol en las comunidades de habla catalana: foneti-
ca, morfosintaxis y lexico", in: Analecta Malacitana, 19 (1996), 1, S. 149-160, S. 150 
und 157f. 
122 M. R. Vila Pujol, „Consideraciones" (Anm. 110), S. 271. 
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grafia sobre Ja interferencia de! catalan en el espafiol"
123 
zitiert. Vila Pujol 
erläutert in ihrer Arbeit einige der Probleme, die sich hinsichtlich der Frage 
der Interferenz im Rahmen des Forschungsprojekts „Obtenci6n e informati-
zaci6n de un corpus l\gftüistico de Ja variedad de espafiol qr: Barcelona, para 
su posterior amilisis" der Forschungsgruppe GRIESBA 5 an der Univer-
sitat de Barcelona ergeben haben. Als solche identifiziert sie z.B. den Um-
stand, daß die meisten Mitglieder besagter Forschungsgruppe als Sprecher 
beider Sprachen selbst nicht immer in der Lage sind, das Ausmaß der Inter-
ferenz beurteilen zu können, und daß es nahezu unmöglich erscheint, den 
Grad der Integration der in der Literatur genannten Phänomene ermitteln zu 
können. ~uf das genannte Forschungsvorhaben im ~~men des habla-culta-
Projekts12 sind große Hoffnungen gesetzt worden, die auf vier Jahre be-
grenzte finanzielle Förderung des Projekts ist inzwischen allerdings aus~1-
laufen, ohne daß nennenswerte Ergebnisse veröffentlicht worden wären; 8 
GRIESBA hat aber die Teilveröffentlichung der bisher transkribierten Inter-
views im Laufe 1999 zumindest angekündigt.
129 
Angesichts fehlender vor-
zeigbarer Ergebnisse ist allerdings keine Verlängerung bzw. Erneuerung der 
Förderung beantragt worden. Das Fehlen eines der Forschung zugänglichen 
Korpus ist vorerst weiterhin zu beklagen. Die memoire de maitrise von Ger-
ber beeindruckt zwar durch ein von der Autorin anhand eigener Aufnahmen 
in Barcelona erstelltes umfangreiches Korpus, und auch Hemandez Garcia 
arbeitet in ihrer Dissertation mit zwei Korpora, leider siß~ diese Quellen der 
Forschung aber nicht bzw. nicht vollständig zugänglich. 
123 Ebenda, S. 274. 
124 Von der Universitat de Barcelona und dem Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
(DGICYT PB 94-0929 vom 8.l .95) subventioniertes Forschungsprogramm. 
125 Grupo de Investigaci6n de! Espafiol de Barcelona. 
126 Vgl. J. M. Lope Blanch, EI estudio del espanol hablado culto. Historia de un proyecto, 
Mexico 1986. 
127 Vgl. z.B. A. Wesch, ,,Bereicherung" (Anm. 3), S. 165; ders. „Esbozo" (Anm. 92), S. 3. 
128 Die wenigen direkt aus dem GRIESBA-Projekt hervorgegangenen Veröffentlichungen 
beschränken sich auf kurze Arbeitsberichte, in denen die methodischen und theoreti-
schen Umstände der Korpuserstellung dargelegt werden; vgl. M. T. Espaflol Giralt, 
„Algunas insuficiencias de la clasificaci6n de la interferencia lingüistica", in: A. Briz 
G6mez/J. R. G6mez Molina/M. J. Martinez Alcalde/Grupo Val.Es.Co (Hrsg.), Prag-
mtitica y gramtitica del espanol hablado. Actas del II Simposio sobre antilisis de[ 
discurso oral, Valencia/Zaragoza 1996, S. 299-303 oder M. R. Vila Pujol, „Considera-
ciones" (Anm. llO). 
129 Laut (unveröffentli'chtem) Projektabschlußbericht sind die Arbeiten zur Erstellung des 
Korpus bereits abgeschlossen. Tatsächlich fehlen jedoch noch Aufnahmen zu einigen 
der soziolinguistischen Variablen; die existierenden Aufnahmen sind zwar weitgehend 
transkribiert, bisher jedoch nur ansatzweise informatisiert bzw. für spätere Analysen 
etikettiert. 
130 E. Gerber, Aspectos morfosintticticos y texicos de[ espanol hablado de Barcelona. 
Antilisis de un corpus oral, Straßburg 1998 [unveröffentlichte memoire de maitrise]; C. 
Hernandez Garcia, Algunas cuestiones mtis sobre el contacto de lenguas: Estudio de la 
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Die Wiederaufnahme bekannter Erscheinungen in den verschiedenen Ar-
beiten zum vorliegenden Problembereich läßt sich mit dem Anliegen der 
Autoren erklären, die Charakteristika der verschiedenen regionalen Varietä-
ten des katalanischen Spanisch heraus:zUarbeiten, allerdings ist angesichts 
der bereits konstatierten Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere regio-
nale Varietäten des Spanischen in katalanischsprachigen Gebieten der Neu-
igkeitswert solcher Resultate begrenzt. Der Erkenntnis, daß Studien zum 
Spanischen der katalanischsprachigen Gebiete ein Deside9\ darstellen, folgt 
leider nur im Ausnahmefall eine konkrete Untersuchung. 
1 
Das ursprüng-
lich für das GRIESBA-Projekt ausgearbeitete Modell soziolinguistischer 
Variablen für die Erstellung eines repräsentativen Korpus des in Barcelona 
gesprochenen Spanisch von Herrnindez Garcia, die die GRIESBA-Gruppe 
noch in den Anfängen verließ, wurde von der Autorin später in gekürzter 
Form vorstellt und in ihre& Dissertation von 1998 bei der lnformantenaus-
wahl auch berücksichtigt.
13 
Ein Projekt zur Beschreibung des Spanischen in 
Lleida dagegen wird von Casanovas Catala zwar skizziert, aber nicht umge-
setzt, was angesichts der Tatsache, daß sie sich in diesem Projektentwurf der 
besßpders selten berücksichtigten Syntax zuwendet, besonders zu bedauern 
ist. 
1 
Auch sie stützt sich in ihren Ausführungen in erster, Linie auf aus der 
Literatur bekannte Phänomene und ihre eigene Intuition.
1 4 
Wiederholt wen-
det sie sich dem Erhalt der auslautenden Konsonanten d und t im katalani-
schen Spanisch in „voces extranjeras con terminaciones consonäntiw;; aje-
nas del espaiiol, raz6n por la cual el espaii.ol eständar las ha perdido" (wie 
interferencia lingüistica del cataltm en el espanol de Cataluna, Barcelona 1998 [unver-
öffentlichte Dissertation]. 
131 Vgl. z.B. C. Hemändez Garcia, „EI 'va' en espaiiol, un caso de interferencia de! cata-
län", in: Especulo, 6 (1997) 
[http://www.ucm.es/OTROS/especulo/numero6/c _ heman.htm ]. 
132 C. Hemändez Garcia, Propuesta de variables sociolingüisticas para la obtenci6n de los 
informantes para un corpus de la variedad de espanol de Barcelona y Area metropoli-
tana, Barcelona 1994 [unveröffentlichte tesis de licenciatura] ; dies., „Algunas reflexio-
nes sobre el espaiiol en las zonas bilingües: propuestas de variables sociolingüisticas pa-
ra la obtenci6n de los informantes del corpus de la variedad de espaiiol de Barcelona y 
su area metropolitana", in: Anuari de Filologia, 18 (1995), secci6 F, 6, S. 87-106; dies., 
,,Apunts metodologics per a l'obtenci6 dels informants per a un corpus de l'espanyol de 
Barcelona i la seva area metropolitana", in: Treballs de Sociolingüistica Catalana, 13 
(1997), S. 113-122; dies., Algunas cuestiones (Anm. 130). 
133 M. Casanovas Catala, La situaci6n sociolingüistica en Lleida: establecimiento de algu-
nas bases te6ricas para la variaci6n sinttictica, 1995 [unveröffentlichte tesis de licen-
ciaturaJ [einzusehen im Institut Catala de Sociolingüistica, Departament de Politica 
Lingüistica, Generalitat de Catalunya]; M. Casanovas Catala, „lnterferencia fonetica" 
(Anm. 77). 
134 Vgl. M. Casanovas Catalä, „EI contacto lingüfstico en Lleida: Algunas consecuencias 
en el lexico espaiiol de los catalanohablantes", in: Sintagma, 8 (1996), S. 57-63, S. 58 
und dies., „Consecuencias de Ja interferencia" (Anm. 21 ), S. 411. 
135 M. Casanovas Catala, „Rasgos propios" (Anm. 121 ), S. 151. 
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carnet o?~r chalet) zu, allerdings bleibt es dabei bei Beispielen.136 Die bei 
Lebsanft 
3 
umfassend dargestellte Debatte um die Au~~prache und Schrei-
bung solcher Fremdwörter ist also weiter hochaktuell. Die Arbeiten von 
Casanovas Catala sind vorrangig im Hinblick auf die Charakterisierung des 
Spanischen als nicht umgangssprachlich verwendete Sprache der Bevölke-
rung Lleidas von Interesse: Sie weist ausdrücklich auf die Tatsache hin, daß 
das Spanische nicht Sprache des Alltags ist und sich der Kontakt der Spre-
cher mit dem Spanischen auf die in den Medien verwendete Standardform 
bescty;änkt, was das von ihnen gesprochene Spanisch entsprechend beein-
flußt. 
39 
Der Artikel Serrano Väzquez' über Interferenzen im Spanischen 
zweisprachiger Schüler auf Mallorca gibt zwar Informationen über das Spa-
nische als Zweitsprache, hat aber für die Untersuchung des katalanischen 
Spanischen aus systemlinguistischer Perspektive nur begrenzten Neuig-
keitswert.140 




ist die von Wesch 
projizierte „Kompilation, Beschreibung und JVassifikation einer größtmög-
lichen Zahl von Interferenzerscheinungen"
1 
als methodisch notwendige 
Vorbedingun~ der Untersuchung des katalanischen Spanisch. Die erste um-
fangreichere Ubersicht über „aquellas peculiaridades lexicas ~ en parte gra-
maticales que caracterizan el espaiiol hablado en Barcelona"
1 
legte Sziget-
vliri 1994 vor. Im ersten Teil ihrer Arbeit werden als typisch erachtete Ein-
zelwörter und Wendungen alphabetisch aufgelistet, kommentiert und belegt. 
Im zweiten Teil geht Szigetvliri etwas ausführlicher auf verschiedene gram-
matikalische Besonderheiten der untersuchten Varietät des Spanischen ein, 
wobei sie neben Verweisen auf die Darstellung der jeweiligen Elemente in 
der Fachliteratur und deskriptiven und präskriptiven Wörterbüchern und · 
Grammatiken jeweils auch die möglichen katalanischen Entsprechungen 
angibt. Dabei wird allerdings nicht zwischen den verschiedenen Gruppen, 
die an der spanischen Rede Kataloniens Anteil haben, unterschieden; dies-
bezügliche Anmerkungen finden sich lediglich in einem Teil der Einträge, 
136 M. Casanovas Catalä, „Consecuencias de la interferencia" (Anm. 21), S. 408; dies., 
„Rasgos propios" (Anm. 121), S. 1 SOf. 
13 7 F. Lebsanft, Spanische Sprachkultur. Studien zur Bewertung und Pflege des öffentlichen 
Sprachgebrauchs im heutigen Spanien, Tübingen 1997, S. 265ff. 
138 Vgl. das Interview mit F. Läzaro-Carreter, dem Direktor der Real Academia Espaiiola: 
L. Amiguet, „EI lenguaje es la piel del alma", in: La Vanguardia 5. 11. 1998, S. 96. 
139 Vgl. M. Casanovas Catalä., „Rasgos propios" (Anm. 121). 
140 M. C. Serrano Väzquez, „Interferencias lexicas" (Anm. 21). 
141 M. Szigetväri, Catalanismos (Anm. 91). 
142 C. Sinner, Phonetisch-phonologische, morphosyntaktische und lexikalische Besonder-
heiten der Varietät des Kastilischen in Katalonien: Interferenz, Frequenz und Akzepta-
bilität, Berlin 1996 [unveröffentlichte Diplomarbeit]. 
143 A. Wesch, „Bereicherung" (Anm. 3), S. 168. 
144 M. Szigetväri, Catalanismos (Anm. 91), Einleitung (o.S.). 
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wobei die Angaben zu Gebrauchsmustern bzw. schichtspezifischer Verwen-
dung in erster Linie intuitiver Art sind. 
Eine ausführliche Übersicht über die Besonderheiten des katalanischen 
Spanisch ist Sinners Diplomarbeit von 1996, in der ein Großteil der bi~ da-
hin in der Literatur beschriebenen Phänomene berücksichtigt wurden.
14 
Bei 
der Beschreibung und Klassifizierung der phonetisch-phonologischen, mor-
phosyntaktischen und lexikalischen Besonderheiten im Hauptteil der Arbeit 
wurden neben Belegen aus Primär- und insbesondere Sekundärliteratur auch 
aus mündlichen Quellen stammende Belege, die der Autor zwischen 1994 
und 1996 in Barcelona aufzeichnete, verwendet. In der Übersicht geht Sin-
ner auch auf die bisher besonders vernachlässigte graphisch-phonische In-
terferenz ein. Der Autor verzichtet dem deskriptiven Anliegen der Arbeit 
entsprechend auf die nicht immer klare Differenzierung von Interferenz und 
Integration - er spricht statt dessen von interferenzbedingten Erscheinungen 
- sowie die Unterscheidung hinsichtlich Muttersprache und Schichtzugehö-
rigkeit der Sprecher und weist expl\~!t darauf hin, daß die dargestellten Phä-
nomene nicht generalisierbar sind. Er hebt zudem hervor, daß diese Er-
scheinungen u.a. aufgrund außersprachlicher Umstände sogar bei ein und 
demselben Sprecher in verschiedener Intensität auftreten können. Der zweite 
Teil der Arbeit umfaßt eine Übersicht über einzelne laut Fachliteratur hin-
sichtlich ihrer Gebrauchsfrequenz auffällige Elemente des katalanischen 
Spanisch und eine vergleichende Frequenzuntersuchung der Verbalperiphra-
sen tener que + Infinitiv und haber de + Infinitiv anhand eines Korpus spa-
nischsprachiger Texte katalanischer Autoren und von Autoren aus anderen 
Gebieten Spaniens und aus Hispanoamerika. In einem Artikel von 1998 er-
läutert Sinner die Ergebnisse der Frequenzstudie auf der Grundlage eines 
erweiterten und überarbeiteten Textkorpus und kann deutlich zeigen, daß in 
Texten katalanischer Autoren die Verbalperiphrase haber de+ Infinitiv öfter 
verwendet wird als in anderen spanischen Varietäten, daß sie bei verschie-
denen l}.utoren sogar häufiger als die Verbalperiphrase tener que +Infinitiv 
auftritt. 
47 
Damit zeigt er, daß eine Untersuchung der katalanischen Varietät 
des Spanischen anhand von oralen Texten zur Ermittlung der Gebrauchsfre-
quenzen in gesprochener Sprache ein dringendes Anliegen ist. 
Der Arbeitsbericht von Blas Arroyo und Porcar Miralles über eine Inter-
ferenzstudie an der Universitat de Valencia ist ein deutliches Zeichen für 
eine Trendwende hin zur Untersuchung einzelner, konkreter Probleme und 
weg von den tpfangs der neunziger Jahre überhandnehmenden globalen 
Darstellungen.
1 
Eine statistische Analyse von 14 7 Informanten aus 
Castell6 (Pais Valencia) ermöglicht ihnen den Nachweis, daß die katala-
145 C. Sinner, Besonderheiten (Anm. 142). 
146 Ebenda, S. 13. 
147 C. Sinner, „Frequenzuntersuchung" (Anm. 39). 
148 J. L. Blas Arroyo/M. Porcar Miralles, „Aproximaci6n sociolingüistica" (Anm. 90). 
, ! 
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nisch-spanische Sprachkontaktsituation klare Einwirkungen auf die Ver-
wendung des Imperfekt Subjunktiv bzw. die Substitution desselben durch 
das Futur Indikativ hat und daß dieser Einfluß bei den Informanten, die 
normalerweise Katalanisch sprechen, sehr viel deutlicher nachweisbar ist. 
Methodisch wertvoll ist v.a. die Verknüpfung der Informationen aus den 
von den Informanten zu vervollständigenden Lückentexten mit den Ergeb-
nissen eines Akzeptabilitätstests; den insgesamt geringen Abweichungen 
von der Norm des Spanischen stehen eindeutige Unterschiede der Akzepta-
bilitätswerte zwischen den Katalanisch- und Spanischsprechern gegenüber. 
Vann geht in seiner Dissertation und einer Reihe von Artikeln einem oft 
kommentierten, aber dennoch bis dahin nicht genauer untersuchten Phäno-
men des Spanischen der katalanischsprachigen Gebiete nach, der Verände-
rung des Deixissystems durch den Sprachkontakt. Er studiert, in welcher 
Form sich die etffiolinguistische Identität der Katalanischsprecher in der 
Deixis ausdrückt! wobei er mit den Verben der Bewegung (ir vs. venir 
bzw. traer vs. //evar), den Lokaladverbien und den Demonstrativpronomen 
verschiedene Gesichtspunkte der Deixis des katalanischen Spanisch berück-
sichtigt. Dabei stützt er sich auf die Ergebnisse einer in Barcelona durchge-
führten Studie mit 58 Informanten: Er konnte bei allen der 26 hauptsächlich 
spanisch- und der 32 hauptsächlich katalanischsprechenden Informanten 
eine Beeinflussung des spanischen Deixissystems durch das Katalanische 
feststellen, wobei die Verwendung der dem katalanischen Modell folgenden 
Deixis bei manc~en Informanten bis zu 80 Prozent der aufgezeichneten 
Fälle ausmachte.
1 0 
Zugleich zeigt er deutlich, daß die innovative - d.h. die 
nicht der spanischen Standardnorm folgende - Verwendung der Deixis in 
Abhängigkeit vonu;elativen Umfang des direkten Kontakts mit dem Katala-
nischen zunimmt. 
1 
V anns ~~~tz ist für die Kontaktlinguistik sehr auf-
schlußreich, da er den Transfer pragmatischer und erstmals nicht syntak-
tischer, lexikalischer, grammatischer (oder phonetischer) Strukturen unter-
sucht. Die Klassifizierung pragmatischer Interferenz setzt sich in den neun-
149 R. E. Vann, Pragmatic and Cultural Aspects (Anm. 90); ders„ „Constructing Catala-
nism: Motion verbs, demonstratives, and locatives in the Spanish of Barcelona", in: 
Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, 9 (1997), 2, S. 253-274; 
ders„ „Pragmatic and sociolingüistic aspects of Spanish deictic expressions in Barcelo-
na", in: C. Pye (Hrsg.), Mid-America Linguistics Conference Papers, Lawrence/Kansas 
1997, S. 478-484; ders„ „Pragmatic transfer from less developed to more developed sy-
stems. Spanish deictic terms in Barcelona", in: A. Schwegler/B . Tranel/M. Uribe-
Etxebarria (Hrsg.), Romance Linguistics. Theoretical Perspectives, Amsterdam 1998, S. 
307-317; ders„ ,,An empirical perspective on practice: Operationalizing Bourdieu's no-
tions of linguistic habitus", in: Proceedings of Bourdieu: Language, Culture, and 
Education. An International Conference, Southampton April 1997, Southampton [im 
Druck). 
150 Vgl. R. E. Vann, „Pragmatic transfer" (Anm. 149). 
151 Vgl. dazu insbesondere R. E. Vann, „An empirical perspective" (Anm. 149). 
152 Ich übernehme hier die von Vann verwendete Terminologie. 
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ziger Jahren in anderen Arbeiten fort, so daß Hemändez Garcia bereits 
schreibt, der Terminus syJ „in boga", zumal er sich auf viele verschiedene 
Aspekte anwenden lJlSse. 
3 





formuliert, nicht nur dann in 
eine Sprache eindringen können, wenn dort parallele Strukturen oder para-
digmatische Leerstellen vorlie~m1, ist aber nicht so neu, wie man dies nach 
seiner Lektüre meinen könnte. Mittels einer Untersuchung der pragmati-
schen Permeabilität geht Vann der Frage nach, warum sich Interferenz gera-
de in den von ihm studierten Bereichen der Deixis bemerkbar macht, in an-
deren Bereichen der Deixis selbst - Personalpronomen oder Temporal-
adverbien - dagegen nicht zum Ausdruck kommt; er bfÜlgt dies mit inner-
sprachlich bedingtem Sprachwandel in Zusarnrnenhang. Erstmals wird bei 
Vann auch die Thema-Rhema-Gliederung des katalanischen Spanischen 
analysiert, wo~rii er für die Rhematisierung ebenfalls pragmatischen Trans-
fer konstatiert. 
8 
Besonders bedeutend für die Entwicklung des Studiums des katalani-
schen Spanisch ist die fruchtbare Arbeit einer Forschungsgruppe an der 
Universitat Pompeu Fahra, die neben verschiedenen Arbeiten einzelner Mit-
glieder - in erster Linie ist Hemandez Garcia zu nennen - als Atienza et al. 
bzw. unter dem Namen Grupo lnteralia Ergebnisse der gemeinsamen Stu-
dien veröffentlicht. Die besondere Aufmerksamkeit der Gruppe gilt den 
Konsequenzen der Zweisprachigkeit für die Spanischdidaktik an der Uni-
153 C. Hemändez Garcia, „Una propuesta de clasificaci6n de Ja interferencia lingüistica a 
partir de dos lenguas cn contacto: el catalän y el espafiol", in: Hesperia, 1 (1998), S. 61-
79, S. 74. 
154 U. Weinreich, Languages (Anm. 57). 
155 C. Silva-Corvalän, Language Contact and Change: Spanish in Los Angeles, Oxford 
1994. 
156 Vgl. R. Cerda, „Comentarios" (Anm. 64) und A. Wesch, ,,Bereicherung" (Anm. 3) bzw. 
„Grammatische Aspekte" (Anm. 77). 
157 Vgl. insbesondere R. E. Vann, „Pragmatic transfer" (Anm. 149). 
158 Ebenda. 
159 Vgl. z.B. E. Atienza et al., „Una tipologia de interferencias catalän-castellano a partir 
de las producciones escritas de los estudiantes universitarios", in: F. J. Cantero/ A. Men-
doza/C. Romea (Hrsg.), Didtictica de la Lengua y la Literatura para una sociedad plu-
rilingüe de/ Siglo XXI [Akten des IV Congreso Internacional de Didtictica de la Lengua 
y la Literatura, 27.-29.11.1996], Barcelona 1996, S. 577-582; dies„ „lnterferencia" 
(Anm. 75); Grupo Interalia, „lnterferencias discursivas de hablantes bilingües catalän-
castellano: uso oral y escrito", in: XXI Seminari sobre llengües i educaci6, Barcelona 
[im Druck]; ders„ „Lenguas pensinsulares en contacto: castellano y catalän en la pro-
ducci6n de estudiantes universitarios bilingües", in: 7th University of New Mexico 
Conference on Ibero-American Culture and Society: 'Spanish and Portuguese in Con-
tact with Other Languages ' and l 6th Conference on Spanish in the United States, Me-
xico 1998, Mexico [im Druck]; ders„ „Interferencias en las aulas: el sistema deictico en 
universitarios bilingües catalan-castellano", in: Actas de/ XVI Congreso de la Socieäad 
Espanola de Lingüistica Aplicada (AESLA), Universidad de la Rioja 1998, Logroiio [im 
Druck]. 
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versität; dieser Ansatz mag die im Zuge der Abkehr von der Untersuchung 
der katalanischen Varietät aus puristischer Perspektive immer stärker um-
strittene Praxis, Interferenz als Ubertretung der spanischen Standardno~ zu 
verstehen und entsprechend als Fehler zi.i betrachten, rechtfertigen. 1 Seit 
1996 beschäftigen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe mit verschiedenen 
Aspekten der oralen und schriftlichen Produktion zweisprachiger Studenten 
der besagten Universität und gehen einigen bis dahin weniger beachteten 
Gesichtspunkten der Interferenz - Orthographie, Registerwechsel, Ge-
brauchsfrequenz - nach. Besonderes Anliegen ist die Erstellung einer Ty-
pologie der Interferenz und insbesondere die Untersuchung der Frage, ob 
zwischen den Gruppen mit Spanisch als erster und denen mit Spanisch als 
zweiter Sprache Unterschiede im Hinblick auf die Interferenzen festzustel-
len sind. Mit ihrer 1996 vorgestellten Typologie, insbesondere den Katego-
rien der diskursiven und 4fir pragmatischen Interferenz, beleben sie die In-
terferenzdebatte merklich. 
1 
Auf der Grundlage von zwei Befragungsreihen unter Berücksichtigung 
der von ihr während ihrer Arbeit in bei GRIESBA erstellten Variablen (s.o.) 
untersucht Hernandez Garcia in ihrer Dissertation aus dem Jahr 1998 die 
katalanische Interferenz im Spanischen Barcelonas. Aus Sprachproben ver-
schiedener Informanten wurde eine Reihe von Elementen für die nachfol-
gende Untersuchung in zwei Interviewserien in Katalonien einerseits und 
verschiedenen anderen spanischsprachigen Gebieten andererseits gewählt. 
Angesichts der Feststellung, daß nicht alle der gefundenen Elemente in 
Grammatiken, Wörterbüchern usw. belegt sind, konsultierte die Autorin 
„autoridades en materia lingüistiyß. que nos han confirmado, o refutado, Ja 
validez de muchas expresiones" , womit sie beträchtliche biographische 
Leerstellen füllen kann. Nach einer sehr umfassenden methodischen und 
theoretischen Einführung stellt die Autorin die mitunter bemerkenswerten 
Ergebnisse ihrer Untersuchungen vor. So kann sie z.B. zeigen, daß die Spra-
che der schulischen und allgemeinen Sozialisation auf die vorherrschende 
Art der Interferenz Einfluß hat, da sie bei Studenten katalanischer und kasti.-
lischer Muttersprache, die in katalanischem Umfeld aufgewachsen sind und 
160 Vgl. Hemandez Garcia, Algunas cuestiones (Anm. 130), S. 27-33. 
161 E. Atienza et al., „Tipologia" (Anm. 159). Vgl. z.B. M. T. Espailol Giralt, ,,Algunas 
insuficiencias" (Anm. 128) oder M. Casanovas Catala, „C6mo acercarse a la produc-
ci6n escrita de estudiantes universitarios bilingües: una primera tipologia de errores", 
in: Lenguaje y Textos, 11/12 (1998), S. 205-209. Der Titel [„primera tipologia") ist irre-
führend, da sich Casanovas ausdrücklich auf die Typologie von E. Atienza et al. beruft 
und sie vollständig übernimmt; Casanovas' Leistung beschränkt sich auf die Darstel-
lung der Typologie mit eigenen, allerdings nicht sehr sorgfältig ausgesuchten bzw. der 
Klassifizierung klar widersprechenden Beispielen (z.B. gibt sie die Schreibung von -ava 
anstelle von -aba bei Präteritum Imperfekt als Beispiel eines morphosyntaktischen 
Fehlers; S. 206). 
162 Hemandez Garcia, Algunas cuestiones (Anm. 130), S. 11 ; gemeint sind u.a. Salvador 
Gutierrez, Antonio Narbona und Jose Martinez de Sousa. 
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beschult wurden, hauptsächlich syntaktische Interferenzen, bei Katalanisch-
muttersprachlem, die eher kastilisch geprägt. sozialisiert wurden, in erster 
Linie lexikalische Interferenzen vorfand. Andererseits weist Hemandez 
Garcia aber auch nach, daß manche der vermeintlichen Katalanismen nicht 
zweifelsfrei als solche bezeichnet werden können, da die Befragungen in 
Galicien, auf den Kanaren usw. zeigen, daß es sich nicht um typische Ele-
mente des katalanischen Spanisch zu handeln scheint und die deskriptiven 
Grammatiken und Wörterbücher die tatsächliche Lage verkennen. Der Ziel-
stellung entsprechend macht die Autorin in einem gesonderten Kapitel auch 
didaktische Empfehlungen für die Behandlung der Interferenzen im univer-
sitären Spanischunterricht in Katalonien; interessant ist hier insbesondere 
ihr'e Feststellung, nach mehreren Monaten der Behandlung der Interferenzen 
im Unterricht seien ~epi: Interferenzen feststellbar als vor Beginn dieser 
Unterrichtsmaßnahme. 
6 
Insbesondere aber legt sie mit dieser Arbeit ein 
klar ausgearbeitetes Modell zur Klassifizierung der sprachlichen Interferenz 
auf der Grundlage der Forschungen im Bereich des katalanisch-spanischen 
Sprachkontakts vor, in dem sie neben Interferenz auf phonetischer, gram-
matikalischer, morphologischer, syntaktischer und lexiko-semantischer 
Ebene auch die Interferenz auf diskursiver, pragmatischer und graphischer 
Ebene einschließt.
164 
4. Die Berücksichtigung des katalanischen Spanisch in Lexika und 
Wörterbüchern sowie in Arbeiten zur spanischen Grammatik, 
Phonetik, Dialektologie und Literatur 
Die Berücksichtigung des katalanischen Spanisch in den einschlägigen Ver-
öffentlichungen ist gering. Brumme weist bereits darauf hirs, daß das neuere 
Span\~h im Lexikon der Romanistischen Linguistik1 5 vernachlässigt 
wird, ganz besonders triffi dies aber für die in den mehrsprachigen Ge-
bieten Spaniens gesprochenen spanischen Varietäten, allen voran das im 
Rahmen des Beitrags von f'd?iioz Cortes in sieben Halbzeilen abgehandelte 
Spanische Kataloniens, zu.
1 
Im Unterschied zu den weitaus längeren Ab-
163 Zur Behandlung der Katalanismen aus der Sicht der Spanisch- bzw. der Übersetzungs-
didaktik vgl. auch E. Montolio/M. R. Vila, „Enseiianza" (Anm. 93), C. Hemändez 
Garcia, „Algunas propuestas didacticas para trabajar la interferencia catalan-espaiiol en 
el ämbito universitario (a partir del analisis de errores)", in: Actes de/ IV Congres Inter-
nacional de /a Societat Espanyola de Didactica de /a Llengua i Literatura, Barcelona 
1996, S. 633-639; M. Pelegrina del Rio, „Interferencia escrita entre LI y L2 en un 
proceso de inmersi6n lingüistica: aplicaci6n de la TDS", in: Ditilogos Hispanicos, 18 
(1996), S. 313-326; M. C. Serrano Väzquez, „lnterferencias lexicas" (Anm. 21). 
164 Vgl. auch C. Hemändez Garcia, „Propuesta de clasificaci6n" (Anm. 153). 
165 G. Holtus/M. Metzeltin/C. Schmitt (Hrsg.), LRL, Bd. VI,1(Anm. 2). 
166 J. Brumme, „Das Neuspanische" (Anm. 6), S. 85 bzw. S. 108 (Fußnote 9). 
167 M. Muiioz Cortes, „Spanisch: Regionale Varianten auf der Iberischen Halbinsel", in: 
LRL, Bd. Vl,I (Anm. 2), S. 583-602, S.599. Vgl. die Anmerkungen Greens zur Bedeu-
tung des den verschiedenen Varietäten gewidmeten Seitenumfangs im LRL; J. N. 
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sätzen zum Spanischen Galiciens, Asturiens und des Baskenlandes be-
schränken sich die Informationen auf phonetische Aspekte (Nasalität und 
Velarisierung), wobei sich der Autor auf nur einen einzigen Artikel zum 
Spanischen df[ katalanischsprachigen Gebiete - Badia i Margarit, aus dem 
Jahr 1964! -
1 
beruft und neben Veröffentlichungenjün~e~en Datums ~ogar 





Band zur Kontaktlinguistik finden sich weiter keine Angaben zu sprachli-
chen Auswirkungen der Kontaktsituation auf das katalanische Spanisch in 
jüngerer Zeit.
171 
Das Handbuch Kontaktlinguistik widmet der spanisch-katalanischen 
Kontaktsituation einen eigenen Artikel von immerhin sieben Seiten, wovon 
die Angaben zu Auswirkungen auf das Spanische lediglich ca. 30 Halbzei-
len einnehmen; erstaunlich ist die Eingrenzung der Darstellung dieser Kon-
seque\lnen auf das von Katalanischmuttersprachlern gesprochene Spa-
nisch.1 
Mit wenigen Ausnahmen übergehen die Grammatiken die in den zwei-
sprachigen Gebieten Spaniens gesprochenen Varietäten des Spanis9pen, 
ebenso wie auch die meisten Arbeiten zur spanischen Dialektologie; 
1 
al-
lerdings ist auch zu berücksichtigen, daß über die genaue diachronische und 
synchronische Zuordnung der verschiedenen Varietäten des Spani~chen 
bzw. der Klassifizierung der Dialekte ohnehin kaum Einigkeit besteht. 
4 
Green, „Representations of Romance: contact, bilingualism and diglossia", in: R. Pos-
ner/J. N. Green (Hrsg.), Trends in Romance Linguistics and Philo/ogy. Bd. 5: Bilingua-
lism and Linguistic Conjlict in Romania, Berlin/New York 1993, S. 3-39, S. 7, Anm. 4. 
168 A. M. Badia i Margarit, „Notes" (Anm. 36). Bezeichnenderweise übersetzt Muiloz 
Cortes den katalanischen Namen des Autoren aus dem Katalanischen ins Spanische 
(,,Badia, Antonio") und ändert die Großschreibung von „Paisos Catalans", vergißt an-
zugeben, daß es sich bei der von ihm verwendeten Auflage von Llengua i cultura (vgl. 
Anm. 16) von 1978 (!) eigentlich um die fünfte oder sechste Auflage (gemäß Impres-
sum von 1977 oder 1979) des bereits 1964 erschienenen Buchs handelt und gibt keine 
Seitenangaben. 
169 F. de B. Moll, „EI castellano en Mallorca" (Anm. 28). 
170 M. Muiloz Cortes, „Spanisch: Regionale Varianten" (Anm. 167), S. 599. 
171 Vgl. R. Eberenz, ,,Katalanisch und Romanisch", in: G. Holtus/M. Metzeltin/C. Schmitt 
(Hrsg.), Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), Bd. VII, Kontakt, Migration und 
Kunstsprachen. Kontrastivitlit, Klassifikation und Typologie, Tübingen 1998, S. 83-92, 
sowie F. Ferrero Campos, „Spanisch und Romanisch", ebenda, S. 92-109. 
172 E. Boix/L. Payrat6/F. X. Vila, „Espagnol-catalan" (Anm. 2), S. 1300. 
173 Angaben zum Spanischen der katalanischsprachigen Gebiete finden sich z.B. bei R. 
Lapesa, „La Real Academia Espailola: Pasado, Realidad presente y futuro", in: ders., EI 
espaflol moderno y contemportineo: estudios lingüisticos, Barcelona 1996; M. Seco, 
Gramtitica esencial de/ espoilol: introducci6n al estudio de la lengua. Segunda edici6n, 
revisada y aumentada, Madrid 21989; P. Garcia Mouton, Las lenguas y los dialectos de 
Espafla, Madrid 1994. 
174 Vgl. die Darstellung der verschiedenen Sichtweisen bei C. Sinner, Besonderheiten 
(Anm. 142). 
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Im Rahmen von Veröffentlichungen zur Sprachpflege bzw. -kritik -
Stilwörterbücher, Auflistungen von Barbarismen des gesprochenen und ge-
schriebenen Spanisch usw.-, die in Spanien in großen Auflagen erscheinen, 
kommt das in Katalonien bzw. das von Katalanischmuttersprachlern gespro-
chene Spanisch vornehmlich im Zusammenhang mit prognostiziertem 
Sprachverfall zur Sprache.
175 
Lorente Casafont analysiert den Gebrauch der 
Barbarismenwörterbücher und betont ihren begrenzten praktischen Wert für 
die. Sprecher selbst, kommt aber zu dem Schluß, daß sie eine wichtige In-
formationsquelle für die Sprachkontaktforschung darstellen.
176 
Sinner do-
kumentiert die wenig wissenschaftliche Behandlung der katalanischen Va-
rietät des Spanischen in vielen solcher Publikationen und weist auf die ge-
ringe und widersprüchliche Berücksichtigun~jn deskriptiven und präskrip-
tiven Wörterbüchern und in Phonetiken hin. So finden si~~ zur katalani-
schen Varietät im Wörterbuch der Real Academia Espanola
1 
nur minimale 
Anmerkungen, während die Behandlung defs phonetischen Cßiarakteristika 




Bemerkenswert ist die eingehende Untersuchung der spanisch-
katalanischen Zweisprachigkeit in jüngeren Arbeiten zur spanischsprachigen 
Literatur aus Katalonien, wobei s\yh in diesem Bereich vor allem die deut-
sche Romanistik hervorgetan hat. 
1 
175 Vgl. z.B. L. G6mez Torrego, Manual de espanol correcto, 2 Bde„ Madrid 1989, J. 
Martinez de Sousa, Dudas y errores de /enguaje. Cuarta edicion corregida y actualiza-
da, Barcelona 41987, M. Seco, Diccionario de dudas y dificu/tades de /a /engua 
espanola, novena edicion revisada y puesta al dia, Madrid 91986. 
176 M. Lorente Casafont, „Funci6 Jexicografica i contacte de llengües: els diccionaris de 
barbarismes", in: R. Alemany/A. Ferrando/L. B. Meseguer (Hrsg.), Actes de/ Nove 
Col-/oqui /nternacional de Llengua i Literatura Catalanes, Alacant/Elx 9-14 de setem-
bre de 1991, Bd. 3, Montserrat/Alacant/Valencia 1993, S. 269-281. 
177 C. Sinner, „Frequenzuntersuchung" (Anm. 39); ders„ ,,Freqüencia d 'us i critica de Ja 
Jlengua: el castella de Catalunya", in: X. Lamuela (Hrsg.): Estudis de Lingüistica 
Romimica [im Druck]. 
178 Real Academia Espai\ola, Diccionario de /a lengua espafio/a, Madrid 211992. 
179 T. Navarro Tomas, Manual de Pronunciacion Espano/a, Madrid 161971 . 
180 Vgl. dazu F. Lebsanft, „Spanische Sprachkultur: Monozentrisch oder plurizentrisch?", 
in: A. Greule/F. Lebsanft (Hrsg.), Europäische Sprachkultur und Sprachpflege. Akten 
des Regensburger Kolloquiums, Oktober 1996, Tübingen 1998, S. 255-276. 
181 Vgl. G. Berkenbusch/U. Heinemann, „EI amante bilingüe. Interkulturelle Konfliktivität, 
Verfahren ihrer Versprachlichung im zeitgenössischen spanischen Roman und das Pro-
blem einer angemessenen Übersetzung", in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und 
Linguistik, 97 (1995), S. 48-73; U. Heinemann, „Mirizte" (Anm. 3); dies„ „Schreiben in 
zwei Sprachen: einige Anmerkungen zur Literaturproduktion in Katalonien", in: A. 
Schönberger/K. Zimmermann (Hrsg.), De orbis Hispani linguis litteris historia mori-
bus, Festschrift für Dietrich Briesemeister zum 60. Geburtstag, Frankfurt a. M. 1994, S. 
513-522; dies„ Romanproduktion im Spannungsfeld von spanischer und katalanischer 
Sprache, Frankfurt a. M. 1992 [unveröffentlichte Magisterarbeit], katalanische Überset-
zung: Novel·la entre dues llengües: el dilema catalii o castellii, Kassel 1996; dies„ 
„Comunicaci6n intercultural en la novela: dos ejemplos de Barcelona", in: C. Bier-
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5. Aktuelle Projekte 
Daß das Thema des Sprachkontaktes zwischen dem Katalanischen und dem 
Spanischen in den letzten Jahren mehr ins Blickfeld der Sprachwissenschaft 
geraten ist, beweist die zunehmende Zahl von Semester-, Diplom-, Magi-
ster- und Examensarbeiten und insbesondere von Dissertationen in diesem 
Feld. Szigetvari arbeitet an einer Dissertation zum Stereotypenwissen kata-
lanischer Sprecher des Spanischen, wobei sie anhand von Fragebögen Be-
kanntheitsgrad und Verwendung „typischer" Katalanismen sowie Verwen-
dungswöglichkeiten des Verbs hacer im (katalanischen) Spanischen über-
prüft.1 Die graphische Hervorhebung der zu bewertenden Elemente in den 
Fragebögen, gepaart mit der Tatsache, daß die katalanischen Sprecher Wis-
sen über Katalanismen des Spanischen mitbringen - viele der Beispiele 
werden im Spanischunterricht ausgiebig behandelt oder sind als weitgehend 
bekannt zu erachten -, kann die Informanten allerdings stark beeinflussen; 
zudem sind die Sprecher bekannterweise kaum dazu in der Lage, die eige-
nen sprachlichen Realisierungen realistisch zu beurteilen. 
Sinner arbeitet an einer Dissertation zur Akzeptabilitä\ 1rnd Frequenz be-
stimmter Besonderheiten des katalanischen Spanischen. 
8 
Die Ergebnisse 
der aus verschiedenen Teilen bestehenden Tiefeninterviews in Barcelona 
werden mit entsprechenden Ergebnissen einer parallelen Befragungsreihe in 
Madrid kontrastiert. Neben der Befragung zu einer Reihe bisher selten un-
tersuchter Elemente werden die Frequenzen verschiedener Verbalperiphra-
sen analysiert. Hervorzuheben ist die Auswahl der Informanten, ausschließ-
lich höheren Bildungsgruppen angehörende Personen, die berufsbedingt 
bewußt und kritisch mit der spanischen Sprache umgehen und als Multipli-
katoren individuellen Sprachgebrauchs gelten können. 
Martinez Diaz arbeitet an einer Dissertation über die Situation der Ver-
balperiphrasen zum Ausdruck von Modalität im Spanischen Kataloniens 
und die Beeinflussung derselben durch das Katalwische, wozu sie schriftli-
che Texte auswertet und Befragungen vornimmt. 
4 
Dabei berücksichtigt sie 
insbesondere die Katalanischkompetenz der Informanten. Probleme könnten 
sich aus der gewählten Testmethode ergeben, die u.a. einen test de traducti-
bilidad enthält: Die Übersetzung aus dem Katalanischen ins Spanische ist 
bach/K. Zimmermann (Hrsg.), Lenguaje y comunicacion intercultural en e/ mundo hi-
sptinico, Frankfurt a. M. 1997, 191-214; dies., „Escriure en dues llengües: algunes ob-
, servacions sobre la producci6 literaria a Catalunya", Treba/Js de Sociolingüistica Ca-
talana, 13 (1997), S. 49-56. Zeichen für das steigende Interesse an dieser Thematik ist 
auch die Einrichtung der Sektion „Escribir entre dos lenguas/Escriure entre dues llen-
gües" auf dem 12. Deutschen Hispanistentag im März 1998 in Berlin. 
182 Dissertationsprojekt an der Universität Eötvös Loränd, Budapest, betreut von K. Faluba. 
183 Dissertationsprojekt an der Universität Potsdam, betreut von G. Haßler. 
184 Dissertationsprojekt an der Universitat de Barcelona, betreut von R. Vila Pujol. 
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Der Umfang der existierenden Bibliographie zum Sp·anischen der katala-
nischsprachigen Gebiete könnte auf den ersten Blick den Eindruck vermit-
teln, die Untersuchung dieser spanischen Varietät befände sich bereits in 
einem fortgeschrittenen Stadium. Wie der vorliegende Bericht hoffentlich 
hat zeigen können, ist man vor allem aus dem hier vertretenen linguistischen 
Standpunkt noch weit davon entfernt, solche Aussagen machen zu können. 
Eine systematische Aufarbeitung dieser Varietät(en) des Spanischen auch 
zur Geschichte des Spanischen in Katalonien, zu Diglossie, Bilinguismus, 
Attitüden usw. aus hispanistischer Perspektive ist aber ebenfalls wün-
schenswert. 
Aus linguistischer Sicht fehlen genaue Informationen zu den regionalen 
Unterschieden des Spanischen der katalanischsprachigen Gebiete. Mit den 
existierenden Arbeiten zu den Großräumen Valencia und Barcelona werden 
zwar die bevölkerungsreichsten Gebiete ansatzweise abgedeckt, dagegen 
liegen praktisch überhaupt keine oder nur sehr unzureichende Informationen 
zum Spanischen in Girona, Lleida, Tarragona und auf den Balearen vor. 
Zum balearischen Spanisch z.B. gibt es seit gen sechziger Jahren keine 
wichtigen Arbeiten, zu Girona fehlen sie ganz.
1 6 
Auch Studien zum Spani-
schen in sprachlich sehr heterogenen Gebieten wie Andorra oder dem 
Arantal oder in von der linguistischen Forschung überraschenderweise kaum 
berücksichtigten Gebieten wie deIJl Delta de l'Ebre und der Franja de Po-
nent sind ein dringendes Anliegen. 
7 
Es gibt kaum korpusbasierte Arbeiten, da diese natürlich die Erstellung 




Das Festhalten an Strukturen der Ausgangssprache in der Zielsprache selbst bei erfah-
renen Übersetzern ist ein bekanntes Phänomen; Zweisprachigkeit ist zudem nicht mit 
Übersetzungskompetenz gleichzusetzen. Vgl. dazu z.B. M. Presas, Problemes de tra-
ducci6 i competencia traductora. Bases per a una pedagogia de la traducci6, Barcelona 
1996 [unveröffentlichte Dissertation]. 
Abgesehen von gelegentlichen Hinweisen auf Besonderheiten des Spanischen dieser 
Gebiete in der Presse oder in Arbeiten zum Katalanischen; vgl. z.B. die Anmerkungen 
zur Dissimilation von [s] zu [t] in Sibilanten als mallorkinische Interferenz im Spani-
schen bei H.-1. Radatz, „Das Mallorkinische: Eine Darstellung seiner Charakteristik vor 
dem Hintergrund des Standardkatalanischen", in: ders. (Hrsg.), Mallorca. Studien zu 
Sprache, Literatur und Kultur, Chemnitz 1997, S. 101-143, S. 109. 
Über das im Ebrodelta gesprochene Spanisch z.B. sagen die Sprecher selbst, es sei 
'muy particular'. Zur sprachlichen Situation im Arantal vgl. G. Martinez et al., Recull 
estadistic general d'Andorra, Andorra la Vella 1989 und Govem d'Andorra, Esta-
distiques. Any 1991, Andorra la Vella 1991. Zum Arantal vgl. neben den Statistiken zu 
Katalonien (Anm. 14) insbesondere Oficina de Fomente Ensenhament der Aranes, Er 
Aranes, ua lengua viua, Vielha 1997. 
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fehlen Korpora aller regionalen Varietäten des katalanischen Spanisch -
voraussetzen. Die Inventarisierung der Besonderheiten der katalanischen 
Varietät(en) des Spanischen ist bereits angegangen worden, aber anhand 
solcher Korpora dringend zu vervollständigen. 
Eine eingehende Untersuchung des Ausmaßes der Interferenz, der Inte-
gration und v.a. auch des innersprachlich motivierten Sprachwandels und 
eine vollständige Klassifizierung der belegbaren Besonderheiten stellen 
ebenfalls ein klares Desiderat dar. Diese Arbeiten müssen auf allen Ebenen 
der Sprache - Phonetik (unter Berücksichtigung der Intonation), lexikali-
sche, grammatikalische, morphologische, syntaktische, lex.iko-semantische 
sowie diskursive und pragmatische Ebene - erfolgen. Wichtig ist auch die 
Berücksichtigung situationsbedingter Spontaneität und Gebrauchsfrequenz 
sowie der Reichweite der Kenntnisse der katalanischen Sprecher bezüglich 
der Aspekte, die das von ihnen gesprochene Spanisch charakterisieren, und 
der Haltung der Sprecher zum Gebrauch dieser Elemente. Die Unterschei-
dung von gesprochener und geschriebener Sprache auf allen Untersu-
chungsebenen ist dabei unbedingt zu vorzunehmen. 
Angesichts der Tatsache, daß von einem Minimum integrierter, von der 
Mehrzahl der Sprecher verwendeter Regionalismen ausgegangen werden 
muß, ist neben der synchronen unbedingt auch die diachrone Forschung zu 
forcieren, da diese Herangehensweise auch Licht auf die Frage werfen 
könnte, in welchem Maße die feststellbaren sprachlichen Besonderheiten 
ausschließlich auf den Einfluß des Katalanischen zurückzuführen sind. Die 
in diesem Zusammenhang erforderliche Beachtung der Unterschiede zwi-
schen Katalanischmuttersprachlem und Spanischmuttersprachlem verlangt 
auch eine eingehende Untersuchung der sprachlichen Auswirkungen der zu-
nehmende Normalisierung des Katalanischen bzw. Studien zur sprachlichen 
Differenzierung der verschiedenen Sprechergruppen, die die Sprecher-
gemeinschaft der katalanischsprachigen Gebieten ausmachen. 
